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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Divisi V Kelompok A Unit 1 Universitas 
Ahmad Dahlan Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, berlokasi di Masjid 
Nur Hidayah Jomegatan RT 06, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Ka- 
bupaten Bantul. Adapun uraian rincian keadaan Kelurahan adalah sebagai berikut: 
 
a. Letak Wilayah 
Desa Ngestiharjo atau Kelurahan Ngestiharjo merupakan satu dari empat 
desa yang berada di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Desa lain yang terma- 
suk dalam kawasan Kecamatan Kasihan adalah Bangunjiwo, Tamantirto, dan Tir- 
tonirmolo. Meskipun Kecamatan Kasihan memiliki sedikit desa yakni berjumlah 
empat desa, namun desa-desa tersebut memiliki banyak dukuh yang tergabung 
dalam cakupan wilayah satu desa. Salah satunya adalah Desa Ngestiharjo yang 
memiliki 12 pedukuhan yakni: 
1. Tambak 
2. Sumberan 
3. Soragan 
4. Kadipiro 
5. Sonosewu 
6. Cungkuk 
7. Jomegatan 
8. Janten 
9. Sonopakis Lor 
10. Sonopakis Kidul 
11. Onggobayan 
12. Sidorejo 
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b. Batas Wilayah 
Utara : Kelurahan Trihanggo (Gamping, Sleman) 
Selatan : Kelurahan Tirtonirmolo 
Barat : Kelurahan Tamantirto, Kelurahan Gamping (Sleman) 
Timur : Kelurahan Tirtonirmolo, Kelurahan Wirobrajan 
 
 
c. Topografi dan Perhubungan 
Topografi Kelurahan Ngestiharjo terletak di dataran rendah. Sedangkan 
alat transportasi mayoritas masyarakat Jomegatan yaitu menggunakan sepeda 
motor, mobil pribadi, becak, dan sepeda. 
 
d. Kelurahan Ngestiharjo Dukuh VII Jomegatan 
Kelurahan Ngestiharjo Dukuh VII Jomegatan memiliki 6 RT, yakni RT 05 
hingga RT 10. Untuk RT 01 – 04 adalah daerah Dukuh VII Nitiprayan, sedangkan 
RT 11 – 14 merupakan daerah Dukuh VII Gumuk Indah. Daerah Jomegatan, 
Nitiprayan, dan Gumuk Indah berada dalam satu nama pedukuhan yakni Dukuh 
VII, satu kepala pemimpin pedukuhan yakni Kepala Dusun, dan satu ketua PKK 
dusun. 
Dilihat dari lokasi geografis jarak dari Dukuh Jomegatan sangat strategis 
yaitu sekitar 200 meter dekat dari jalan raya. Kondisi jalan pedukuhan beraspal, 
jaringan listrik bagi penduduk wilayah ini juga sudah merata ke seluruh peduku- 
han, dan untuk jaringan telekomunikasi sebagian sudah dapat terakses dengan 
baik. Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi, 
handphone, komputer, laptop dan gadget yang dilengkapi dengan jaringan  
internet. 
 
e. Data Demografi 
1. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan data demografi dari Dukuh VII Jomegatan memiliki 6 RT, 
yakni RT 05 hingga RT 10 dan memiliki 209 KK (Kepala Keluarga). Setiap 
RT memiliki jumlah kepala keluarga dengan jumlah sebagai berikut : 
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a. RT 05 dengan jumlah KK 38 
b. RT 06 dengan jumlah KK 35 
c. RT 07 dengan jumlah KK 36 
d. RT 08 dengan jumlah KK 36 
e. RT 09 dengan jumlah KK 32 
f. RT 10 dengan jumlah KK 32 
 
 
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Formal 
Sebagian besar penduduk Jomegatan yang menempati wilayah tersebut 
memiliki pendidikan SD, SMP, SMA dan di Perguruan Tinggi. 
 
3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Di wilayah Dukuh VII Jomegatan, masyarakatnya memiliki berbagai 
macam mata pencaharian. Mayoritas warga masyarakat bermata pencaharian 
sebagai pedagang dengan berjualan di sekitar lokasi tersebut. Hal ini 
dikarenakan letak wilayah yang strategis sangat mendukung untuk 
dilakukannya praktek jual beli. 
 
4. Komposisi Kepala Keluarga Berdasarkan Agama 
Dukuh VII Jomegatan mayoritas penduduknya beragama Islam dan ada 
juga yang beragama Kristen, Katholik, dan Protestan. 
 
 
 
f. Jumlah Tempat Ibadah 
Jumlah tempat ibadah yang ada di Dukuh VII Jomegatan tediri atas 1 
tempat ibadah, yaitu Masjid Nur Hidayah. 
 
 
 
g. Lembaga Pendidikan 
Lembaga pendidikan yang terdapat di Dukuh VII Jomegatan terdiri dari 
lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Untuk   lembaga 
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pendidikan formal meliputi TK-ABA Jomegatan, TK PKK 11 Jomegatan, SD 
Kanisius Jomegatan, sedangkan untuk lembaga pendidikan non-formal seperti 
sanggar tari yakni Omah Joget dan Sanggar Seni Wira Budaya. 
 
h. Tokoh Masyarakat 
Berikut ini merupakan semua tokoh-tokoh masyarakat Dukuh VII Jomegatan, 
 
No Nama Jabatan 
1 Oni Oktavany Lurah Ngestiharo 
2 Sumidah Kepala Dukuh 
3 Sutarlam Ketua LPMD 
4 M. Musanif Raharjo Sekretaris LPMD 
5 Suharsono Bendahara LPMD 
6 Lilik Agung Bidang Kesenian LPMD 
7 Muryati Ketua PKK Pedukuhan 
8 Sumiwi Anggoro Sekretaris Posyandu Jomegatan 
9 Endah Retnoningtyas Bendahara Posyandu Jomegatan 
10 Sri Haryanto Ketua RT 05 
11 Suryanto Ketua RT 06 
12 Haryadi Ketua RT 07,  Takmir Masjid Nur Hidayah 
13 Aris Suprihono Ketua RT 08 
14 Abdillah Anwar Ketua RT 09, Bendahara Masjid Nur Hidayah 
15 Hiendro Wibowo Ketua RT 10 
16 Y. Suseno Ketua RT 11 
17 Eko Jatmiko Wakil Takmir Masjid Nur Hidayah 
18 Nanang Pengurus Sarana dan Prasarana Masjid 
19 Puji Pengurus Sarana dan Prasarana Masjid 
20 Muryani Pengajar TPA Masjid Nur Hidayah 
21 Ardian Bintang M. Ketua AMI Jomegatan 
 
i. Organisasi Massa/Keagamaan 
Di Dukuh VII Jomegatan terdapat organisasi keagamaan yaitu 
Muhammadiyah dan umat non muslim. 
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B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada awal sebelum penerjunan 
dan di tambah beberapa data saat KKN sudah berlangsung, Dukuh VII Jomegatan 
merupakan pedukuhan yang memiliki masyarakat yang aktif dalam kegiatan. 
Selain itu pembinaan yang dilakukan oleh ketua LPMD, kepala dusun,  ketua 
PKK, serta RT kepada masyarakat terbina dengan baik dan wilayah tersebut 
menjadi lebih baik dan masyarakat berusaha untuk menjaga, melestarikan dan 
memelihara berdasar kondisi dan situasi pedukuhan. 
a. Pembangunan Masjid 
Masjid Nur Hidayah terletak di Jalan Jomegatan RT 06. Dari segi 
bangunan, Masjid Nur Hidayah memiliki bangunan yang baik dan kokoh. Fasilitas 
serta sarana dan prasarana yang disediakan cukup. Kepengurusan masjid terbilang 
cukup baik untuk dijadikan contoh dalam pembinaan dan pengembangan masjid, 
seperti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga sekitar. 
 
b. Pembangunan TPA 
Dalam kegiatan TPA, dilaksanakan setiap hari Senin – Jum’at dengan satu 
orang staff pengajar. Kegiatan TPA dimulai pukul 16.00 – 17.00 WIB yang dil- 
akukan pada lantai dua Masjid Nur Hidayah. Untuk memaksimalkan kegiatan 
TPA, masjid membutuhkan tenaga bantu dalam mengajarkan ilmu keagamaan. 
Ada beberapa rencana pembangunan lain yang ingin dilakukan dan 
dilestarikan seperti bersih desa, gerakan kebersihan masjid, pembuatan 
kelengkapan infrastruktur, pendampingan kegiatan masyarakat, bimbingan bela- 
jar, senam kesehatan ibu-ibu, posyandu, rapat RT, penyuluhan kesehatan, dan 
lomba desa. Selain itu, kondisi lingkungan Masjid Nur Hidayah ini sudah cukup 
baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang mengikuti sholat berja- 
maah serta jumlah anak TPA untuk hari biasa kurang lebih 45 anak dan pada bu- 
lan ramadhan terjadi peningkatan jumlah anak-anak TPA yang berjumlah kurang 
lebi 70 anak. 
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C. Permasalahan yang Dihadapi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi saat pelaksanaan KKN : 
1. Bidang Keilmuan 
2. Bidang Keagaman 
a) Kurangnya alat kebersihan masjid serta buku-buku bacaan islami unutuk 
anak-anak TPA 
b) Kurangnya jumlah pengajar TPA dikarenakan hanya terdapat satu orang 
guru pengajar dengan jumlah anak TPA yang banyak. Hal ini menyebab- 
kan kegiatan TPA kurang kondusif dan terkontrol. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a) Kurangnya minat masyarakat untuk berkreativitas terutama membuat 
kerajinan tangan. 
b) Mulai bergesernya nilai seni budaya terutama permainan tradisional. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Perencanaan Kegiatan 
Kegiatan KKN yang dilakukan di Masjid Nur Hidayah memiliki program- 
program yang telah disusun sehingga KKN tersebut berjalan dengan baik dan 
lancar. Adapun program-program tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk 
kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan KKN 
kami susun berdasarkan (1) Program LPM Universitas Ahmad Dahlan, (2) Hasil 
survei peserta KKN, (3) Program mahasiswa KKN periode sebelumnya, dan (4) 
hasil konsultasi dengan DPL (Dosen Pembimbing Lampangan). Adapun program- 
program yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut: 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Program Kegiatan 
1 Pengajaran sains untuk anak PAUD dan SD 
2 Pengembangan motorik halus dan dasar anak usia dini 
3 Penyelenggaraan bimbingan belajar SD,SMP,SMA (IPA, IPS, Bahasa 
Inggris, Matematika) 
4 Pengajaran conversation dasar kepada anak-anak SD 
5 Pelatihan drama bahasa Inggris anak SD 
6 Pembuatan Roket Air 
7 Pengetahuan Fisika 
8 Pengenalan Keprofesian 
9 Penyuluhan tentang hukum, nilai pancasila, rambu laulintas kepada anak 
usia dini, KDRT 
10 Pengenalan alfabet dan angka dalam bahasa Inggris 
11 Pengajaran daily conversation (greeting, ucapan terima kasih) 
12 Penyuluhan tentang gerakan cuci tangan dan pengukuran tinggi dan berat 
badan 
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13 Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja 
14 Penyuluhan tentang kewirausahaan muda kepada remaja Jomegatan 
15 Pelatihan kewirausahaan 
16 Sosialisasi transaksi yang di perbolehkan dan tidak dalam islam 
17 Pelatihan menabung sejak dini 
18 Pembentukan karakter remaja 
19 Penerapan psikoedukasi 
 
Bidang II : Keagamaan 
 
No. Program Kegiatan 
1 Pembimbingan dan pendampingan kegiatan TPA 
2 Kajian pesan moral melalui pemutaran video anak islami 
3 Pengajian Akbar 
4 Hafalan surat-surat pendek Al-Qur’an bagi anak-anak TPA 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
 
No. Program Kegiatan 
1 Pelatihan gerak dan lagu 
2 Pelatihan permainan tonis 
3 Permainan tradisional (gobak sodor, sundah mandah) 
4 Pembuatan aneka kerajinan tangan dan apresiasi seni (maket bunga, mer- 
once, tutorial hijab, bross dari kain flannel, sarung HP dari kain flannel, 
bunga dari kain flannel, origami, hiasan dari botol bekas, membuat dan 
menghias pot dari botol bekas, kincir angin dari botol bekas ) 
5 Pengenalan permainan modern UNO, china boy, badminton, kasti, dan lem- 
par target, penemuan harta karun 
6 Pelaksanaan kreativitas pembuatan mading, mewarnai, 3D painting 
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Bidang IV : Tematik dan Non-Tematik 
 
Sub Bidang Tematik 
No. Program Kegiatan 
1 Penanaman Kebun Gizi dan Toga 
2 Pelatihan MC dan cara berdakwah 
3 Pelatihan paduan suara islami untu anak-anak 
4 Pelatihan pembuatan pantun bertema “Bulan Suci Ramadhan” 
5 Pelatihan menulis dan membaca puisi tema “Ramadhan” 
6 
Pelatihan menulis dan membaca cerita anak-anak (cerita narasi kegiatan 
Ramadhan) 
7 Tata cara berinfak pada anak-anak TPA Masjid Nur Hidayah 
8 Sahur On the Road 
9 Buka puasa dan tarawih bersama 
10 Pembuatan dan pemasangan Umbul-umbul menyongsong Ramadhan 
11 Pengadaan taman bacaan 
12 Pemberian materi keorganisasian 
13 Pengajian rutin 
14 Gerakan akan kesadaran kebersihan sarana dan prasarana masjid 
 
Sub Bidang Non-Tematik 
No. Program Kegiatan 
1 Penyuluhan demam berdarah dan jumantik warga 
2 Perlombaan dan acara untuk warga Dukuh VII 
3 Senam sehat ibu-ibu 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Bidang II : Keagamaan 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek 
& 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Penyelenggaraan hafalan surat- 
surat pendek al-qur’an 
    
  
Mengajarkan surat-surat pendek al- 
aur’an serta menghafalkannya 
 
6x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
23, 26, 27, 
31 Mei dan 
2, 6 Juni 
2017 
21 April dan 
09, 10, 18, 
22, 29  Mei 
2017 
2 
Pengkajian pesan moral melalui 
pemutaran video anak islami 
    
 
Mengkaji pesan moral yang ter- 
sampaikan melalui pemutaran video 
anak islami 
 
4x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
29,31 Mei 
dan 5,12 
Juni 2017 
22,  27 
April dan 
05, 08 Mei 
2017 
 
3 
Gerakan akan kesadaran kebersihan 
sarana dan prasarana Masjid Nur 
Hidayah 
    
 
Membuat dan menerapkan gerakan 
akan kesadaran kebersihan sarana 
dan prasarana Masjid Nur Hidayah 
 
4x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
23April, 
14,12 Mei 
dan 11  Juni 
2017 
17 ,  23 
April dan 
07, 25 Mei 
2017 
JKEM Bidang Keagamaan 700” 
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Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pembuatan mading oleh remaja 
Masjid Nur Hidayah 
    
 
Membuat mading oleh remaja 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
13 Juni 
2017 
30 April 
2017 
2 Pengembangan kreativitas anak     
 Mengembangkan kreativitas anak 
melalui menggambar, mewarnai, 
dan kaligrafi 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
24 Mei 
2017 
05 dan 25 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 200’’ 
 
B. Subbidang Olahraga     
1 
Pengenalan permainan tradisional 
dan olahraga 
    
 
a 
Mengenalkan dan melaksanakan 
permainan gobak sodor pada anak-
anak 
 
1x100’’ 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
5 Mei 2017 
13 Mei 
2017 
 
b 
Mengadakan dan melaksanakan 
renang bersama anak-anak 
Jomegatan 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
13 Mei 
2017 
11 Mei 
2017 
 
c 
Mengadakan dan melaksanakan 
permainan kasti 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
22 April 
2017 
22 April 
2017 
JKEM Subbidang Olahraga 300” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500” 
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik Perencanaan Pelaksanaan 
1 Buka puasa bersama     
 Mendampingi buka bersama 19x50” Semua 25 Mei - 12 27 – 31 Mei 
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 dengan warga sekitar Masjid Nur 
Hidayah 
 Anggota 
Unit 
Juni 2017 2017 
01 – 14 
Juni2017 
2 
Gerakan memakmurkan masjid 
melalui sholat tarawih 
    
  
Mendampingi persiapan dan 
mengikuti sholat tarawih 
 
19x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
11 Juni 
2017 
26 - 31 Mei 
2017 
01 – 13 Juni 
2017 
3 Penyelenggaraan pengajian akbar     
 Menyelenggarakan  pengajian 
akbar bersama masyarakat sekitar 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x150” 
Semua 
Anggota 
Unit 
30 Mei dan 
6 Juni 2017 
17 Juni 
2017 
4 
Pelaksanaan dan pendampingan 
pengajian rutin 
    
 
Melaksanakan dan mendampingi 
pengajian rutin dengan masyarakat 
 
4x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
28 Mei – 
4,11 Juni 
2017 
28 Mei dan 
04, 09, 16 
Juni 2017 
5 Sahur On the Road     
 
Melaksanakan  saur  On  the  Road 
bersama AMI (remaja masjid) 
 
3x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
11 Juni 
2017 
08, 11, 14 
Juni 2017 
 
6 
Pembuatan dan pemasangan um- 
bul-umbul dalam menyongsong 
Bulan Suci Ramadhan 
    
 Membuat dan memasang umbu- 
umbul dalam menyongsong Bulan 
Suci Ramadhan 
 
1x200” 
Semua 
Anggota 
Unit 
23 April 
2017 
25 Mei 
2017 
7 Penanaman kebun gizi dan toga   7 Mei 2017  
 
a 
Mensosialisasikan penanaman 
sayuran dan TOGA bersama 
masyarakat Jomegatan 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
13 Mei 
2017 
 
b 
Melaksanakan penanaman sayuran 
dan TOGA bersama masyarakat 
Jomegatan 
 
1x200” 
Semua 
Anggota 
Unit 
11 Juni 
2017 
13 Mei 
2017 
8 
Pengadaan taman bacaan di Masjid 
Nur Hidayah 
    
 
Mengadakan taman bacaan di 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x150” 
Semua 
Anggota 
Unit 
25 Mei 
2017 
17 Juni 
2017 
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9 Pemberian materi keorganisasian   4 Juni 2017  
 
a 
Memberikan materi tentang 
keorganisasian pada remaja masjid 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
26 April 
2017 
 
b 
Memberikan pelatihan tentang 
birokrasi keorganisasian pada 
remaja masjid 
 
1x150” 
Semua 
Anggota 
Unit 
25 Mei- 12 
Juni 2017 
01 Mei 
2017 
10 Pelatihan MC dan Dakwah     
  
Menyelenggarakan pelatihan 
dakwah dan MC 
 
6x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
23 April, 
7,4,21,28 
Mei, 4 Juni 
2017 
03, 05, 09, 
12, 16, 17 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Tematik 3.750” 
 
B. Subbidang Non- Tematik     
 
1. 
Perlombaan memperingati Hari 
Kartini dan Hari Pendidikan 
Nasional 
   
Program 
ganti 
 Menyelenggarakan serangkaian 
perlombaan untuk memperingati 
hari kartini dan hari pendidikan 
nasional bersama masyarakat 
 
1x400” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
30 April 
2017 
 
20 Mei 
2017 
2. 
Penyuluhan demam berdarah dan 
jumantik 
    
 Mendampingi penyuluhan demam 
berdarah pada warga Jomegatan 
(RT 05 – 11) 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
25April 
2017 
30 April 
2017 
3 Senam Sehat Ibu-Ibu     
  
Mendampingi senam ibu-ibu 
 
2x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
2 dan 9 Mei 
Mei 2017 
30 April dan 
11 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 900” 
JKEM Bidang Tematik dan Non Te- 
matik 
4.650” 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Desi Isna Murti NIM   : 1300002066 
Kode : A Unit/Kelompok  : 1.A 
Prodi : PG PAUD 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah,  Jomegatan, Ngestiharjo  
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pengajaran Sains Untuk Anak 
PAUD dan SD 
    
 Mengajarkan pencampuran warna 
untuk anak PAUD dan SD 
1x100” A 
17 April 
2017 
10 Mei 
2017 
2 
Pengembangan Motorik Halus 
Anak Usia Dini 
    
a 
Mengajarkan anak finger painting 
anak PAUD 
2x50” A 
21 April 
2017 
19 April 
2017 
b 
Mengajarkan montase untuk anak 
PAUD 
1x50” A 
20 April 
2017 
28 April 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 250” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar SD Kelas 1 
    
 
a 
Mengajarkan penjumlahan dan 
pengurangan sederhana 
(Matematika) 
 
2x50” 
 
A 
8, 9 Mei 
2017 
26 April dan 
23 Mei 
2017 
 
 
b 
 
Mengajarkan kalimat sederhana 
Bahasa Indonesia 
 
 
5x50” 
 
 
A 
13, 20, 27 
Mei dan 3, 
10 Juni 
2017 
18, 20, 24, 
25 April dan 
5 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 350” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Bela- 600” 
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Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian rutin Anak- 
anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pendampingan pendampingan 
kegiatan TPA 
    
 
 
a 
 
Mendampingi anak-anak TPA 
membaca iqro’ 5 
 
 
8x50” 
 
 
A 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei 
dan 1, 5, 7 
Juni 2017 
21, 24, 25 
April dan 
19, 23, 24, 
26, 27 Mei 
2017 
b 
Mendampingi anak-anak membaca 
doa kebaikan dunia dan akhirat 
1x50” A 9 Mei  2017 
27 April 
2017 
c 
Mendampingi anak-anak membaca 
doa akan tidur 
1x50” A 3 Juni  2017 
18 April 
2017 
d 
Mendampingi anak-anak membaca 
hadist kasih sayang 
1x50” A 6 Mei  2017 
19 April 
2017 
 
e 
Mendampingi anak-anak membaca 
hadist larangan marah 
 
1x50” 
 
A 
22 Mei 
2017 
20 April 
2017 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
Bidang III  :  Seni dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
1 
penyelenggaraan apresiasi seni un- 
tuk anak TK dan SD 
    
a 
Melaksanakan kegiatan membuat 
gelang dari manik-manik 
1x100” A 
19, 22 Mei 
2017 
31 Mei 
2017 
b 
Membuat origami (kepala hewan) 
1x50” A 
17 Mei 
2017 
4 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 150” 
jar 
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B. Subbidamg Olahraga     
1 
Penyelenggaraan olahraga untuk 
anak TK dan SD 
    
 Melaksanakan kegiatan permainan 
tradisional sundah mandah 
2x50” A 
9, 17 Mei 
2017 
29 April dan 
7 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 250” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pemanfaatan barang bekas     
 
a 
Mengadakan pembuatan kincir 
angin dari botol bekas 
 
1x100” 
 
A,B,C 
18 April 
2017 
17 Mei 
2017 
b 
Mengadakan pembuatan hiasan/ 
gantungan dari botol bekas 
1x100” A,B,C 2 Mei 2017 
28 Mei 
2017 
2 
Pembuatan nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
   Program 
ganti 
 Membuat nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
1x100” 
A,C,E,F, 
H,I 
3 Juni 2017 4 Juni 2017 
 
3 
Mengadakan pelatihan paduan suara 
islami untuk anak-anak 
 
6x50” 
 
A,E,I 
1, 2, 3, 4,  5, 
6 Mei 2017 
7, 29, 30 
Mei dan 6, 7 
Juni 2017 
JKEM Subbidang Tematik 600” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
1 
Pelatihan gerak dan lagu untuk 
anak-anak di Dukuh VII Jomegatan 
    
  
Melatih dan mendampingi gerak dan 
lagu untuk anak-anak di Dukuh VII 
Jomegatan 
 
 
8x100” 
 
A,C,E,F, 
H,I 
26, 27, 29 
April dan 2, 
4, 6, 9, 11 
Mei 2017 
29 April dan 
1, 2, 3, 4, 6, 
7,  8, 9 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 800” 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1.400” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Non Tematik    
1 Pembuatan sarung HP daru kain flanel    
 
Melatih membuat sarung HP daru kain flanel 1x100” 
A, C, E, H, 
I 
4 Juni 2017 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan    
1 Mensosialisasikan dan membuat roket air 1x200” C 
23 April 
2017 
2 
Memberikan penyuluhan tentang diare untuk 
anak 
1x50” F 
21 April 
2017 
3 
Mendampingi menempel dan menggunting 
pola yang sudah ada di kertas 
2x50” E 
24, 25 April 
2017 
4 
Mengajarkan pengenalan diri menggunakan 
bahasa Inggris 
1x50” H 
25 April 
2017 
5 
Menghafalkan nama benda dengan bahasa 
Inggris 
1x50” H 
27 April 
2017 
6 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
 
7 
Mendampingin dan mengajari drama Timun 
Mas dan mempraktikkannya 
 
4x50” 
 
B 
9,11,27 Mei 
2017 dan 15 
Juni 2017 
8 Mengajarkan anak bangun datar 1x50” E 
10 Mei 
2017 
9 
Mengajarkan kosa kata bahasa Inggris tentang 
ruang lingkup dan mempraktikkannya 
1x100” H 
12 Mei 
2017 
10 
Mempraktikkan cara mencuci tangan yang 
benar 
1x50” I 
19 Mei 
2017 
11 Mendampingi penyuluhan KDRT pada remaja 1x100” G 
19 Mei 
2017 
12 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 
23 Mei 
2017 
13 Mendampingi pengenalan angka 1x50” E 
23 Mei 
2017 
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15 
Mendampingi dan mengenalkan 
“DAGASIBU” kepada anak 
1x100” F 
24 Mei 
2017 
 
16 
Mendampingi dan mengenalkan profesi 
apoteker menampilkan video dan 
mempraktikkan apoteker cilik 
 
1x100” 
 
F 
25 Mei 
2017 
17 
Mendampingi penjelasan materi bertransaksi 
dalam islam 
1x50” D 5 Juni 2017 
18 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan 10 
Juni 2017 
19 
Mempraktikkan fisika dalam kehidupan 
sehari-hari 
1x50” C 
10 Juni 
2017 
20 
Medampingi penyuluhan narkoba kepada 
remaja 
1x100” E 
12 Juni 
2017 
21 
Mendampingi penyuluhan kesehatan 
reproduksi pada anak remaja 
1x100” I 
14 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.700” 
 
B. Subbidang Bimbingan belajar    
1 Mendampingi bimbel IPA 1x50” F 
18 April 
2017 
JKEM subbid Bimbingan belajar 50” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 1.750” 
 
 
Bidang II: Keagamaan 
No. Subbidang, Program, dankegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang  Pengajian Rutin/Anak-anak/TPA    
1 
Mendampingi dan menghafalkan surat Al- 
Kafirun dan artinya 
1x50” I 
21 April 
2017 
2 Mendampingi menghafal asmaul husna 1x50” B 
21 April 
2017 
 
3 
 
Mengajarkan ilmu tajwid 
 
2x50” 
 
H 
22 April dan 
26 Mei 
2017 
4 
Mendampingi dan mengajari menghafalkan 
nama malaikat beserta tugasnya 
1x50” B,F 
26 April 
2017 
5 
Mengajarkan dan mendampingi menghafal 
ayat kursi berserta artinya 
1x100” B,D,E,F 
28 April 
2017 
6 Mendampingi cerita Nabi Ibrahim As 1x50” E 1 Mei 2017 
7 Mengajari dan mendampingi sifat-sifat Allah 1x100” C, E 2 Mei 2017 
8 Mendampingi doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
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9 
Mendampingi doa bercermin dan berpakaian 
serta doa mendengarkan adzan 
1x50” G, E 4 Mei 2017 
10 Mendampingi dan mengajarkan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
11 
Menghafalkan hadist memberi hadiah dan doa 
wajib menuntut ilmu dan doa untuk orangtua 
1x50” H 8 Mei 2017 
12 
Menghafalkan doa sebelum dan sesudah 
makan 
1x50” F 
12 Mei 
2017 
13 
Menghafalkan nama nabi dan rosul serta 
menceritakan perjuangan nabi demi agama 
1x50 F 
16 Mei 
2017 
14 
Menceritakan kisah Nabi Isa As, Nabi Musa 
As dan Nabi Ibrahim As 
1x50” E 
16 Mei 
2017 
15 
Mengajarkan wudhu, bacaan wudhu serta 
mempraktikkannya 
1x50” D ,F, G 
18 Mei 
2017 
16 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 
22 Mei 
2017 
17 
Mengajari dan mendampingi praktik tata cara 
shalat yang benar 
1x50” D, F, G 
26 Mei 
2017 
18 
Menghafalkan dan mendampingi membaca 
Surat As-Syam dan Ad-Dhuha 
1x50” I 
28 Mei 
2017 
19 
Mendampingi dan menghafalkan doa buka 
puasa dan sahur 
1x50” I 6 Juni 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.100” 
 
Bidang III: Seni Dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 
20 April 
2017 
b 
Mendampingi dan membuat kerajinan dari 
barang bekas 
1x50” C, D 
28 April 
2017 
c Mendampingi dan membuat meronce kalung 1x50” E 
29 April 
2017 
d 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 
16 Mei 
2017 
e 
Mendampingi dan menggambar dengan 
benang dan tinta 
1x50” G 
17 Mei 
2017 
f 
Mengadakan dan melaksanakan tutorial 
menggunakan jilbab dan maket bunga 
1x100” H, I 
22 Mei 
2017 
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G 
Mendampingi pembuatan boneka dari benang 
wol 
1x50” F 
24 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Seni 400” 
 
B. Subbidang Olahraga    
1 Pengenalan permainan tradisional dan modern    
a Mengajarkan dan mendampingi china boy 1x100” C, G 
23 April 
2017 
 
b 
Mengenalkan dan mengajarkan permainan 
UNO 
 
2x50” 
 
E, F, H 
20 April dan 
30 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang  Seni dan Olahraga 600” 
 
Bidang VI: Tematik dan Non Tematik 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
1 Mendampingi pembuatan lampion 2x100 B, D, G 
11 Juni 
2017 
2 
Mendampingi menulis cerita dan membaca 
cerita bertemakan Ramadhan 
2x50” B, C, G 
7 dan 8 
Juni 
3 Mengadakan pelatihan dan membacakan puisi 1x100” D, F, G 1 Juni 2017 
4 
Mengadakan pelatihan pembuatan pantun 
tema “Bulan Suci Ramadhan” untuk anak TPA 
1x50” F, H 5 Juni 2017 
5 
Mendampingi dan mengawasi membuat pot 
dari botol bekas 
1x100” C, D, F, G 
13 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Tematik 550” 
 
B Subbidang Non Tematik    
1 Mendampingi permainan harta karun 1x50” B, D, E, G 
12 Juni 
2017 
2 Mendampingi melukis layang-layang 1x50” B 
13 Juni 
2017 
 
3 
 
Mendampingi anak-anak tonis 
3x100” 
dan 
1x200” 
 
B, D, G 
6,7,11,15 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 600” 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1.150” 
22 
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Nama Mahasiswa : Bima Samodra Komara NIM : 1300004247 
Kode : B Unit/Kelompok: 1.A 
Program Studi : PBI 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Pengajaran conversation dasar 
kepada anak-anak SD di Dusun 
Jomegatan 
    
a 
Mengajarkan perbendaharaan kosa 
kata 
1x50” B 
24 April 
2017 
26 April 
2017 
b 
Mengajarkan kalimat question and 
answer 
1x50” B 
26 April 
2017 
3 Juni 2017 
c 
Mempraktikan kalimat question 
and answer 
1x50” B 
28 April 
2017 
16 Juni 
2017 
 
2 
Pelatihan drama bahasa Inggris 
anak SD Dusun Jomegatan dengan 
cerita drama Timun Mas 
    
 Melatih drama bahasa Inggris anak- 
anak tingkat SD Dusun Jomegatan 
dengan cerita drama Timun Emas 
 
4x50” 
 
B 
1, 2, 3, 4 
Mei 2017 
27 Mei dan 
6,7,15 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 350” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
 
1. 
Penyelenggaraan bimbingan belajar 
bahasa Inggris SD Dusun Jomega- 
tan 
    
  
Memberikan materi bahasa Inggris 
sesuai yang diajarkan sekolah anak 
TPA Dusun Jomegatan 
 
 
5x50” 
 
 
B 
13, 20, 27, 
Mei dan 3, 
10 Juni 
20172017 
 
18, 20, 24, 
25 April dan 
5 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 350” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Bela- 
jar 
600” 
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Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
anak /TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pemberian materi untuk anak-anak 
TPA Masjid Nur Hidayah 
    
 
a 
Membaca dan hafalan Surat As- 
Syam dan Ad-Dhuha 
 
1x50” 
 
B 
21 April 
2017 
25 April 
2017 
b 
Hafalan asmaul Husna dan artinya 
1x50” B 
25 April 
2017 
21 April 
2017 
2 
Pendampingan kegiatan 
mengaji/TPA Masjid Nur Hidayah 
    
  
Mendampingi anak-anak TPA 
mengaji al-qur’an 
 
 
8x50” 
 
 
B 
29, 30, 31 
Mei dan 2, 
5, 6, 7, 8 
Juni 2017 
21, 24, 25, 
26, 28 April 
dan 19, 23, 
24 Mei 
2017 
 
3 
Pemberian materi tentang nama dan 
tugas malaikat kepada anak TPA 
Masjid Nur Hidayah 
    
 Menjelaskan dan mengenalkan 
nama malaikat Allah dan tugasnya 
kepada anak-anak TPA 
 
1x 50” 
 
B, F 
26 April 
2017 
26 April 
2017 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Pendampingan anak-anak Dusun 
Jomegatan dalam pembuatan 
celengan dari kaleng bekas 
    
 Mendampingidan mengarahkan 
anak-anak Dusun Jomegatan dalam 
pembuatan celengan dari kaleng 
bekas 
 
1x50” 
 
B 
23 Mei 
2017 
 
16 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Seni 50” 
 
B. Subbidang Olahraga     
25 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pelaksanaan permainan tradisional     
 Mengajarkan permainan cublag- 
cublag sueng 
1x100” B, D 
25 April 
2017 
25 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
 
Bidang IV: Tematik dan Non-tematik 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pembuatan karya seni     
 
a 
Membuat lampion untuk menghias 
Masjid Nur Hidayah di Dusun 
Jomegatan 
 
2x100” 
 
B, D,G 
1, 2 Juni 
2017 
11 Juni 
2017 
b 
Mendampingi melukis layang- 
layang 
1x50” B 
10 Juni 
2017 
13 Juni 
2017 
c Membuat maket bunga 1x50” B, H, I 
18 Mei 
2017 
22 Mei 
2017 
2 
Pelatihan menulis dan membaca 
cerita anak-anak Dusun Jomegatan 
    
a 
Melatih menulis cerita untuk anak- 
anak di Dusun Jomogetan 
1x50” B, C, G 
30 Mei 
2017 
7 Juni 2017 
b 
Melatih membaca cerita Untuk 
anak- anak  di Dusun Jomegetan 
1x50” B, C, G 
31 Mei 
2017 
8 Juni 2017 
 
 
3 
Mendampingi menulis dan 
membaca ayat kursi beserta artinya 
untuk anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
 
1x100” 
 
B, D, E, 
F, G 
 
27 April 
2017 
 
28 April 
2017 
 
4 
Mengenalkan dan mempraktekan 
tata cara berinfak pada anak-anak 
TPA Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
B, D, F, 
G 
 
26 Mei 2017 
 
29 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Tematik 550” 
 
B. Subbidang Non-Tematik     
1 
Pendampingan tonis anak-anak 
remaja Dusun Jomegatan 
    
 Mendampingi tonis anak-anak TPA 
di Masjid Nur Hidayah 
6x100” 
dan 
1x200” 
 
B, D, G 
23, 24, 29, 
30 April dan 
1, 6, 7, 13, 
Mei 2017 
2 6, 7, 8, 
11,12, 15 
Mei 2017 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Mengenalkan dan mempraktekan 
permainan harta karun 
menggunakan peta untuk anak-anak 
 
1x50” 
B, D, E, 
G 
 
22 Mei 
2017 
13 Juni 
2017 
 
3 
Mengadakan pembuatan kincir 
angin dari botol bekas 
 
1x100” 
 
A, B, C 
23 Mei 
2017 
17 Mei 
2017 
 
4 
Mengadakan pembuatan hiasan/ 
gantungan dari botol bekas 
 
1x100” 
 
A, B, C 
11 Mei 
2017 
28 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 1.050” 
JKEM Tematik dan Non Tematik 1.500” 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1 Mengajarkan anak-anak finger painting 1x50” A 
19 April 
2017 
2 
Mensosialisasikan dan membuat media roket 
air 
1x200” C 
23 April 
2017 
3 
Mengajarkan huruf alfabet dalam bahasa 
inggris 
1x50” H 
24 April 
2017 
4 Mendampingi menempel dan menggunting 2x50 E 
24 dan 25 
April 2017 
5 
Menghafalkan nama-nama benda dengan 
bahasa inggis dan membuat kalimat sederhana 
1x50” H 
27 April 
2017 
6 Mendampingi montase kepada anak-anak 1x50” A 
28 April 
2017 
7 
Mendampingi pembuatan kerajinan dengan 
barang bekas 
1x50” D 
28 April 
2017 
8 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
9 Mengajarkan anak-anak bangun datar 1x50” E 
10 Mei 
2017 
10 
Mengajarkan pencampuran warna untuk anak 
SD dan anak PAUD 
1x100” A 
10 Mei 
2017 
11 
Mengajarkan kosa kata bahasa Inggris tentang 
ruang lingkup dan mempraktikannya 
1x100” H 
12 Mei 
2017 
12 Mempraktikan cara cuci tangan yang benar 1x50” I 
19 Mei 
2017 
13 Mendampingi penyuluhan KDRT pada remaja 1x100” G 
19 Mei 
2017 
14 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 
23 Mei 
2017 
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15 Mendampingi pengenalan angka 1x50” E 
23 Mei 
2017 
16 
Mendampingi penjelasan transaksi dalam 
islam 
1x50” D 5 Juni 2017 
17 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan 10 
Juni 2017 
18 Mempraktikan kehidupan fisika sehari-hari 1x50” C 
10 Juni 
2017 
19 
Mendampingi penyuluhan narkoba kepada 
anak remaja 
1x100” E 
12 Juni 
2017 
20 
Mendampingi penyuluhan kesehatan produksi 
pada anak remaja 
1x100” I 
14 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.500” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1 Pendampingan bimbingan belajar    
a 
Mengajarkan anak-anak soal pembagian 
(bimbel MTK) 
1x50” A 
18 April 
2017 
b Mendampingi bimbel bahasa Inggris 1x50” H 
23 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 1.600” 
 
Bidang II: Keagamaan 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. SubbidangPengajianRutinAnak-Anak/TPA 
1 Mengajarkan   doa sebelum   tidur   dan   doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 
18 April 
2017 
2 
Mendampingi membaca hadist kasih sayang 
dan kebersihan 
1x50” A 
19 April 
2017 
3 
Mendampingi dan menghafalkan hadist 
larangan marah 
1x50” A 20 April 
4 
Mendampingi hafalan dan menulis doa 
sebelum dan sesudah makan. 
1x50” F 
12 Mei 
2017 
 
5 
Mendampingi hafalan nama nabi dan rasul 
serta menceritakan perjuangan nabi demi 
agama 
 
1x50” 
 
F 
16 Mei 
2017 
6 
Mendampingi wudhu bacaan wudu dan hafalan 
serta mempraktikkannya. 
1x50” F 
18 Mei 
2017 
7 
Mendampingi pengajaran rukun iman dan 
rukun islam 
1x50” F 
22 Mei 
2017 
8 
Mendampingi dan menghafalkan surat Al- 
Kafirun dan artinya 
1x 50” I 
21 April 
2017 
9 
Mengajarkan ilmu tajwid (izhar, idgam dan 
qolqolah) 
2x50” H 
22 April dan 
26 Mei 
28 
 
 
 
 
 
 
 
    2017 
 
10 
Mengajarkan dan menghafalkan doa masuk 
dan keluar kamar mandi dan doa dunia akhirat 
serta game motorik kasar 
 
1x100” 
 
C 
27 April 
2017 
11 Mendampingi bercerita Nabi Ibrahim As 1x100” E 1 Mei 2017 
12 
Mendampingi mengajarkan sifat-sifat Allah 
SWT 
1x100” C, E 2 Mei 2017 
13 Mendampingi membaca doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
 
14 
Mendampingi doa bercermin dan berpakaian 
serta doa saat mendengarkan adzan dan 
sesudah adzan 
 
1x100” 
 
G, E 
 
4 Mei 2017 
15 Mendampingi mengajarkan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
 
16 
Mendampingi doa etika berdoa hendak belajar 
dan etika mendoakan orang tua serta 
menghafalkannya 
 
1x50” 
 
H 
 
8 Mei 2017 
17 
Menceritakan kisah Nabi Isa, Nabi Musa As 
dan Nabi Ibrahim As 
1x50” E 
16 Mei 
2017 
18 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 
22 Mei 
2017 
19 
Mendampingi membaca hadist larangan marah 
dan minum berdiri 
1x50” I 
15 Juni 
2017 
20 
Mendampingi dan menghafalkan doa berbuka 
puasa dan sahur 
1x50” I 6 Juni 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.300” 
 
B4idang III: Seni dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 
20 April 
2017 
b Mendampingi membuat maronce kalung 1x50” E 
29 April 
2017 
c 
Mendampingi dan menggambar mengunakan 
tinta dan benang 
1x50” G 
17 Mei 
2017 
d 
Mengadakan dan melaksanakan tutorial 
mengenakan jilbab 
1x50” H, I 
22 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Seni 200” 
 
B. Subbidang Olahraga    
1 Mengenalkan permainan tradisional    
a 
Mengajarkan dan mendampingi 
permainan china boy 
1x100” G 23 April 2017 
b Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 29 April dan 7 Mei 
29 
 
 
 
 
 
 
 
    2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 400” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
 Mendampingi melatih paduan suara 
islami 
5x50” 
A, C, E, 
H, I 
7, 30 Mei dan 6, 7 
Juni 2017 
JKEM Subbidang Tematik 250” 
 
B. Subbidang Non Tematik    
 Mendampingi pembuatan sarung HP dari 
kain flanel dan pohon impian 
1x100” 
A, C, E, 
H, I 
4 Juni 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 100” 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 350” 
 
KEGIATAN TIDAK TERJADWAL 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 
1 
 
Mendampingi masyarakat untuk lomba desa 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
17 April 
2017 
 
2 
 
Mendampingi  perkenalan  mahasiswa KKN 
kepada anggota AMI 
 
1x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
17 April 
2017 
 
3 
 
Persiapan dan penerjunan mahasiswa KKN 
kepada masyarakat 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
19 April 
2017 
 
4 
 
Silahturahmi dan penyebaran undangan acara 
“Semarak dalam Kebersamaan” 
 
1x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
11 Mei 
2017 
 
5 
 
Melaksanakan kerja bakti dengan warga RT  
09 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
14 Mei 
2017 
6 
Silahturahmi kepada ibu dukuh dan ketua 
LPMD  untuk  menjadi  pembicara  pada acara 
1x50” 
Semua 
Anggota 
18 Mei 
2017 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 “Semarak dalam Kebersamaan”  Unit  
 
7 
 
Mempersiapkan untuk acara “Semarak dalam 
Kebersamaan” 
 
1x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
18 Mei2017 
 
8 
 
Pesiapan lomba gerak lagu 
 
1x100” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
21 Mei2017 
 
9 
 
Mendampingi lomba gerak lagu di kecamatan 
 
1x300” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
21 Mei 
2017 
 
10 
 
Melaksanakan tadarus bersama anak-anak 
AMI 
 
1x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
28 Mei 
2017 
 
11 
 
Mendampingi lomba festival anak sholeh 
 
1x200” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
4 Juni 2017 
 
12 
 
Mendampingi buka bersama 
 
3x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
 
15, 16, 17 
Juni 2017 
 
13 
 
Mendampingi tarawih bersama 
 
4x50” 
Semua 
Anggota 
Unit 
14, 15, 16, 
17 Juni 
2017 
JKEM Kegiatan Tidak Terjadwal 1.500” 
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Ke 1-62 yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1.600” 2.200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600” 1.300” 2.600” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 400” 1.050” 
IV Tematik dan Non Tematik 4.650” 1.500” 350” 6.500” 
Total JKEM 5.850” 3.300” 3.650 12.800” 
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Nama Mahasiswa : Lisa Nur Aeni NIM   : 1300007006 
Kode : C Unit/Kelompok  : 1.A 
Prodi : Pendidikan Fisika 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Kelimuan Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pembuatan roket air     
 Memberi sosialisasi pada anak- 
anak SD, SMP pembuatan media 
untuk membuat roket air 
 
1x200” C 
23 April 
2017 
23 April 
2017 
2 Pengetahuan Fisika  C   
 
a 
Memberi   cerita sejarah tentang 
tokoh-tokoh fisika 
 
2x50” C 
3 Mei dan 8 
Juni 2017 
8 dan 10 
Juni 2017 
 
b 
Praktek ilmu fisika dalam 
kehidupan sehari-hari (benda 
mengapung, melayang dan 
tenggelam) 
 
1x50” 
 
C 
 
7 Juni 2017 
 
10 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 350” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1 Pendampingan bimbingan belajar     
 Mendampingi bimbingan belajar 
IPA bagi anak SD , SMP dan 
Fisika pada anak SMA 
 
5x50” 
 
C 
 18, 20, 24, 
25 April dan 
5 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 250” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. 
Belajar 
600” 
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Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian RutinAnak- 
Anak/TPA Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pendampingan TPA untuk anak- 
anak di Masjid Nur Hidayah 
    
 
a 
Mengajar doa-doa harian 
(keluar wc, saat berwudhu, setelah 
berwudhu) kepada anak-anak TPA 
 
1x100” 
 
C 
9, 10 Mei 
2017 
27 April 
2017 
b 
Mengajarkan hadist tentang 
kebersihan 
1x50” C 5 Mei 2017 
19 April 
2017 
 
 
c 
 
Mendampingi membaca iqro’ jilid 
6 kepada anak-anak TPA 
 
8x50” 
 
 
C 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei 
dan 1, 5, 7 
Juni 2017 
21, 24, 25 
April dan 
19, 23, 24, 
26, 27 Mei 
2017 
d 
Menghafal sifat-sifat wajib bagi 
Allah 
1x100” C, E 
11 Mei 
2017 
2 Mei 2017 
JKEM Keagamaan 650” 
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Penyelenggaraan apresiasi seni 
untuk anak-anak di Dukuh 
Jomegatan 
    
 
Pelatihan 3D Painting 1x50” C, D 
31 Mei 
2017 
27 April 
2017 
JKEM Subbidang Seni 50” 
B. Subbidang Olahraga     
1 
Permainan tradisional untuk anak- 
anak di Dukuh Jomegatan 
    
 Melaksanakan permainan china 
boy pada anak anak 
 
1x100” 
 
C, G 
19 April 
2017 
23 April 
2017 
JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olah raga 150” 
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Bidang IV:  Tematik dan Non Temarik 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pemanfaatan barang bekas     
 
a 
Mengadakan pelatihan membuat 
gantungan dari botol bekas untuk 
menghias masjid 
 
1x100” 
 
A, B, C 2 Mei 
28 Mei 
2017 
 
b 
Mengadakan pelatihan membuat 
kincir angin dari botol bekas 
 
1x100” 
 
A, B, C 
19 April 
2017 
17 Mei 
2017 
 
2 
Mengadakan pembuatan macam- 
macam bentuk kreativitas origami 
untuk menghias lingkungan Masjid 
Nur Hidayah 
 
 
1x50” 
 
 
E, C 
 
31 Mei 
2017 
 
1 Mei 2017 
3 
Pelatihan menulis dan membaca 
cerita tentang bulan suci ramadhan 
    
a 
Mengadakan pelatihan menulis 
cerita tentang bulan suci ramadhan 
1x50” B, C, G 
30 Mei 
2017 
7 Juni 2017 
b 
Mengadakan pelatihan membaca 
cerita tentang bulan suci ramadhan 
1x50” B, C, G 
31 Mei 
2017 
8 Juni 2017 
 
4 
Mengadakan pelatihan menghias  
pot bunga untuk memperindah 
masjid 
 
1x100” 
C, D, F, 
G 
22 Mei 
2017 
13 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Tematik 450” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
1. Pelatihan gerak lagu     
  
 
 
Melatih gerak dan lagu 
 
 
7x100” 
dan 
2x50” 
 
 
 
A, C, E, 
F, H, I 
 
 
 
26, 27, 29 
April  dan 2, 
4, 6,  9, 11 
Mei 2017 
 
 
29 April dan 
1, 2, 3, 4, 6, 
7,  8, 9 Mei 
2017 
2 
Pelatihan pembuatan bros dari kain 
flannel dan bunga dari sedotan 
    
a 
Melatih membuat bros dari kain 
flanel 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
28 Mei 
2017 
31 Mei 
2017 
b 
Membuat bunga dari sedotan 
bersama 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
19 Mei 
2017 
2 Juni 2017 
3 
Pembuatan nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
   Program 
ganti 
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 Membuat nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
28 Mei 
2017 
4 Juni 2017 
4 
Pembuatan roti kukus berbahan 
dasar ketel 
   Program 
ganti 
 Membuat roti kukus berbahan dasar 
ketela 
1x100” 
C, D, F, 
H, I 
4 Juni 2017 3 Juni 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 1.200” 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1.650” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Non Tematik 
   
1 
Pelatihan pembuatan sarung HP dari kain 
flanel 
1x100” 
A, C, E, F, 
H, I 
4 Juni 2017 
2 
Pelatihan pembuatan bunga dari kain flan- 
nel 
1x100” 
C, D, F, H, 
I 
3 Juni 2017 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang Keilmuan    
1 
Mengajarkan anak-anak finger painting 
1x50” A 
19 April 
2017 
2 
Mendampingi memberikan infomasi 
mengenai penyakit diare kepada anak-anak 
1x50” F 
21 April 
2017 
3 
Mengajarkan huruf alfabet dalam bahasa 
Inggris 
1x50” H 
24 April 
2017 
4 
Mendampingi menempel dan menggunting 
pola pada kertas 
2x50” E 
24 dan 25 
April 2017 
5 
Mendampingi dan mengajarkan perkenalan 
menggunakan bahasa Inggris 
1x50” B, H 
25 April 
2017 
6 
Mendampingi dan mengajarkan bahasa 
Inggris “Question and Answer” 
1x50” B 
26 April 
2017 
 
7 
Menghafalkan nama-nama benda dengan 
bahasa Inggris dan membuat kalimat 
sederhana dengan menggunakan bahasa 
Inggris 
 
1x50” 
 
H 
 
27 April 
2017 
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8 
Mendampingi montase pada anak PAUD 
dan SD 
1x50” A 
28 April 
2017 
9 
Mendampingi pembuatan kerajinan dari 
barang bekas 
1x50” D 
28 April 
2017 
10 Melatih anak-anak TK menghafal alfabet 1x50 E 7 Mei 2017 
 
11 
Mendampingi mengajarkan drama Timun 
Mas dan menampilkannya 
 
4x50” 
 
B 
9, 11, 27 
Mei dan 15 
Juni 2017 
12 
Mengajarkan anak-anak mengenal bangun 
datar 
1x50” E 
10 Mei 
2017 
13 
Mengajarkan pencampuran warna untuk 
anak PAUD dan TK 
1x50” A 
10 Mei 
2017 
 
14 
Mengajarkan kosakata bahasa Inggris 
tentang ruang lingkup dan 
mempraktikkannya 
 
1x100” 
 
H 
12 Mei 
2017 
15 
Mempraktikkan cara mencuci tangan yang 
benar 
1x50” I 
19 Mei 
2017 
16 
Mendampingi penyuluhan KDRT pada 
remaja 
1x100” G 
19 Mei 
2017 
17 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 
23 Mei 
2017 
18 Mendampingi pengenalan angka 1x50” E 
23 Mei 
2017 
19 
Mendampingi penyuluhan pentingnya 
“DAGUSIBU” kepada anak-anak 
1x100” F 
24 Mei 
2017 
20 
Mendampingi dalam memberikan 
informasi tentang ruang lingkup apoteker 
1x100” F 
25 Mei 
2017 
21 
Mengenalkan profesi apoteker dan 
melakukan praktek menjadi apoteker cilik 
1x100” F 
25 Mei 
2017 
22 
Mendampingi penjelasan bertransaksi yang 
benar 
1x50” D 5 Juni2017 
23 
Mendampingi penyuluhan narkoba kepada 
anak remaja 
1x100” E 
12 Juni 
2017 
24 
Mendampingi penyuluhan kesehatan 
produksi pada anak remaja 
1x100” I 
14 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.750” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1 
Mengajar anak-anak soal pembagian 
Matematika 
1x50” A 18 April 
2017 
2 
Mendampingi bimbel bahasa Inggris 1x50” H 23 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 1.850” 
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Bidang II: Keagamaan 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
1 
Mengajarkan doa sebelum tidur dan doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 
18 April 
2017 
2 
Mendampingi membaca dan menghafal 
hadist kasih sayang 
1x50” A 
19April 
2017 
3 
Mendampingi dan menghafal hadist larangan 
marah 
1x50” A 
20 April 
2017 
4 
Mendampingi dan menghafal Surat Al- 
Kafirun dan artinya 
1x50” I 
21 April 
2017 
5 
Mendampingi anak-anak menghafalkan 
asmaul husna 
1x50” B 
21 April 
2017 
 
6 
 
Mengajarkan anak-anak TPA ilmu tajwid 
 
2x50” 
 
H 
22 April dan 
26 Mei 
2017 
7 
Mendampingi da menghafal nama malaikat 
dan tugasnya 
1x50” B, F 
26 April 
2017 
8 Mendampingi bercerita Nabi Ibrahim As 1x100” E 1 Mei 2017 
9 Mendampingi membaca doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
 
10 
Mendampingi membaca doa bercermin dan 
berpakaian serta doa saat mendengar adzan 
dan doa setelah adzan 
 
1x100” 
 
G, I 
 
4 Mei 2017 
11 Mendampingi gerakan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
 
12 
Mendampingi membaca doa ketika hendak 
belajar dan mendoakan orang tua serta 
menghafalkannya 
 
1x50” 
 
H 
 
8 Mei 2017 
13 
Menulis dan menghafal doa sebelum dan 
sesudah makan 
1x50” F 
12 Mei 
2017 
14 Menghafal nama nabi dan rosul 1x50” F 
16 Mei 
2017 
15 
Menceritakan kisah Nabi Isa As dan Nabi 
Musa As 
1x50” E 
16 Mei 
2017 
16 
Mengajarkan menghafal bacaan wudhu dan 
mempraktikkan 
1x50” F 
18 Mei 
2017 
17 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 
22 Mei 
2017 
18 
Mendampingi dan mengajarkan praktik 
sholat yang benar 
1x50” F 
26 Mei 
2017 
19 
Mendampingi membaca Surat As-syam dan 
Ad-Dhuha beserta artingya 
1x50” B 
28 Mei 
2017 
20 
Mendampingi tata cara berinfak yang benar 
menurut islam 
1x50” F 
29 Mei 
2017 
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21 
Mendampingi menghafalkan doa berbuka 
puasa 
1x50” I 6 Juni 2017 
22 
Mendampingi membaca hadist larangan 
makan dan minum berdiri 
1x50” I 
15 Juni 
2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.250” 
 
Bidang III: Seni dan Olah Raga 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1 Pelatihan membuat kerajinan tangan    
A Pelatihan membuat boneka dari benang woll 1x50” F 
24 April 
2017 
B Mendampingi meronce kalung 1x50” E 
29 April 
2017 
 
C 
Mendampingi dan mengarahkan 
menggambar menggunakan tinta dan benang 
 
1x50” 
 
G 
 
17 Mei 
2017 
D 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 
16 Mei 
2017 
E 
Mendampingi dan mengajarkan tutorial hijab 
dan mengajarkan maket bunga 
1x100” H, I 
22 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Seni 300” 
 
B. Subbidang Olahraga    
 
A 
Mengenalkan permainan modern yaitu 
permainan UNO 
 
2x50” 
 
E, F, H 
20 April dan 
30 Mei 
2017 
B Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 
29 April dan 
7 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik    
1 
Mendampingi menulis dan membaca ayat 
kursi serta artinya 
1x100” 
B, D, E, F, 
G 
28 April 
2017 
2 
Mengenalkan dan mempraktekkan tata cara 
berinfak yang benar menurut islam 
1x50” B, D, F, G 
29 Mei 
2017 
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Nama Mahasiswa : Drajat Wahyu Sugito NIM : 1300011033 
Kode : D Unit/Kelompok  : 1.A 
Prodi : Manajemen 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Penyuluhan dan pelatihan 
kewirausahaan 
    
 
a 
Melakukan penyuluhan tentang 
kewirausahaan kepada pemuda 
islam di Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
 
D 
12 Mei 
2017 
30 April 
2017 
 
b 
Melakukan pelatihan pemanfaatan 
sampah menjadi barang bernilai 
ekonomis kepada pemuda di Masjid 
Nur Hidayah 
 
1x100” 
 
 
D 
 
17 Mei 
2017 
 
28 April 
2017 
 
c 
Melakukan penyuluhan tentang 
transaksi dalam islam, transaksi 
yang diperbolehkan dan tidak 
diperbolehkan 
 
1x100” 
 
D 
 
22 Mei 
2017 
 
5 Juni 2017 
d 
Melakukan penyuluhan tentang 
menabung sejak dini 
1x50” D 
24 Mei 
2017 
24 Mei 2017 
JKEM  Subbidang Keilmuan 350” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1 Pendampingan bimbingan belajar     
 Memberikan pendampingan belajar 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial Terpadu kepada siswa SD 
dan SMP di sekitaran Masjid Nur 
Hidayah 
 
 
5x50” 
 
 
D 
 
13, 20, 27 
Mei dan 2, 
10 Juni 
2017 
 
18, 20, 24, 
25 April dan 
5 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 250” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. 
Belajar 
600’’ 
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Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pendampingan TPA     
 
a 
Mendampingi belajar membaca 
iqro’ 4 bagi anak-anak TPA di 
Masjid Nur Hidayah 
 
8x50” 
 
D 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei- 
1, 5, 7 Juni 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei 
dan 1, 5, 7 
Juni 2017 
b 
Menghafalkan doa masuk dan 
keluar masjid 
1x100” D 
4 dan 6 Mei 
2017 
4 dan 6 Mei 
2017 
 
c 
Mengajarkan dan mempraktikkan 
wudhu untuk anak anak TPA  
Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
D, F, G 
17 Mei 
2017 
 
18 Mei 2017 
 
d 
Mengajarkan dan mempraktikkan 
Sholat untuk anak anak TPA  
Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
D, F, G 
18 Mei 
2017 
 
26 Mei 2017 
JKEM  Bidang Keagamaan 600” 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan 
    
 Mengajarkan anak-anak Dusun 
Jomegatan membuat karya 3D 
painting 
 
1x50’’ 
 
D 
20 April 
2017 
20 April 
2017 
JKEM Subbidang Seni 50” 
 
B. Subbidang Olahraga     
2 Mengenalkan permainan tradisional     
 Melaksanakan permainan cublak- 
cublak sueng bersama anak-anak 
TPA 
 
1x100” 
 
B, D 
25 April 
2017 
 
25 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’ 
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Bidang  IV: Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Mengadakan pembuatan pot bunga 
dari botol bekas untuk anak anak di 
Masjid Nur Hidayah, Jomegatan 
 
1x100” 
C, D, F, 
G 
8 Mei 2017 
 
13 Mei 2017 
2 
Mengadakan pelatihan menulis dan 
membacakan puisi 
    
 a. Mengadakan pelatihan menulis 
puisi untuk anak-anak 
b. Mengadakan pelatihan 
membaca puisi untuk anak-anak 
 
1x100” 
 
D, F, G 
 
7 Juni 2017 
 
1 Juni 2017 
3 
Membuat lampion untuk menghias 
Masjid Nur Hidayah di Dusun 
Jomegatan 
 
2x100” 
 
B, D, G 2 Juni 2017 
11 Juni 
2017 
 
4 
Mendampingi menulis dan 
membaca ayat kursi beserta artinya 
untuk anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x100” 
 
B, D, E, 
F, G 
27 April 
2017 
 
28 April 
2017 
 
5 
Mengenalkan dan mempraktekan 
tata cara berinfak pada anak-anak 
TPA Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
B, D, F, 
G 
26 Mei 
2017 
 
29 Mei 2017 
6 
Pelatihan menulis dan membaca 
cerita anak-anak Dusun Jomegatan 
   
13 Mei 2017 
a 
Melatih menulis cerita untuk anak- 
anak di Dusun Jomegatan 
1x50” B, G 7 Juni 2017 7 Juni 2017 
b 
Melatih membaca cerita untuk 
anak- anak  di Dusun Jomegetan 
1x50” B, G 8 Juni 2017 8 Juni 2017 
JKEM Subbidang Tematik 650” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
1 
Pelatihan tonis dan permainan harta 
karun 
    
 
a 
 
Pendampingan tonis untuk anak- 
anak TPA di Masjid Nur Hidayah 
6x100” 
dan 
1x200” 
 
B, D, G 
23, 24, 29, 
30 April dan 
1, 6, 7, 13 
Mei 2017 
2, 6, 7, 9, 
11, 12, 15 
Mei 2017 
b 
Mendampingi permainan harta 
karun 
1x50” 
B, D, E, 
G 
22 Mei 
2017 
13 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 850” 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1.500” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1 Mengajarkan anak-anak finger painting 1x50” A 
19 April 
2017 
2 
Mensosialisasikan dan membuat media roket 
air 
1x200” C 
23 April 
2017 
3 
Mengajarkan huruf alfabet dalam bahasa 
Inggris 
1x50” H 
24 April 
2017 
4 Mendampingi menempel dan menggunting 2x50 E 
24 dan 25 
April 2017 
5 
Mengajarkan dan mendampingi  perkenalan 
diri menggunakan bahasa Inggris 
1x50” H 
25 April 
2017 
6 
Mendampingi dan mengajarkan bahasa Inggris 
“Question dan Answer” 
1x50” B 
26 April 
2017 
7 
Menghafalkan nama-nama benda dengan 
bahasa Inggis dan membuat kalimat sederhana 
1x50” H 
27 April 
2017 
8 Mendampingi montase kepada anak-anak 1x50” A 
28 April 
2017 
9 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
 
10 
 
Mendampingi mengajarkan drama Timun Mas 
 
4x50” 
 
B 
9, 11, 27 Mei 
dan 15 Juni 
2017 
11 Mengajarkan anak-anak bangun datar 1x50” E 10 Mei 2017 
12 
Mengajarkan pencampuran warna untuk anak 
SD dan anak PAUD 
1x100” A 10 Mei 2017 
13 
Mengajarkan kosa kata bahasa Inggris tentang 
ruang lingkup dan mempraktikannya 
1x100” H 12 Mei 2017 
14 Mempraktikan cara cuci tangan yang benar 1x50” I 19 Mei 2017 
15 Penyuluhan diare untuk anak anak 1x50” F 
21 April 
2017 
16 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 23 Mei 2017 
17 Mendampingi pengenalan angka 1x 50” E 23 Mei 2017 
18 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan 10 Juni 
2017 
19 Mempraktikan kehidupan fisika sehari-hari 1x50” C 10 Juni 2017 
20 
Mendampingi penyuluhan narkoba kepada 
anak remaja 
1x100” E 12 Juni2017 
21 
Mendampingi penyuluhan kesehatan produksi 
pada anak remaja 
1x100” I 14 Juni 2017 
22 
Mendampingi dalam memberikan informasi 
tentang ruang lingkup kerja apoteker 
1x100” F 25 Mei 2017 
23 Mendampingi dan mengenalkan profesi 1x100” F 25 Mei2017 
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 apoteker menampilkan video dan melakukan 
praktik 
   
JKEM Subbidang Keilmuan 1.650” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1 Pendampingan Bimbingan Belajar    
a 
Mengajarkan anak-anak soal pembagian 
(bimbel MTK) 
1x50” A 
18 April 
2017 
b Mendampingi bimbel bahasa Inggris 1x50” H 23 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100” 
JKEM BidangKeilmuan & Bim. Belajar 1.750” 
 
Bidang III: Keagamaan 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1 
Mengajarkan   doa sebelum   tidur   dan   doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 
18 April 
2017 
2 
Mendampingi membaca hadist kasih sayang 
dan kebersihan 
1x50” A 
19 April 
2017 
3 
Mendampingi dan menghafalkan hadist 
larangan marah 
1x50” A 
20 April 
2017 
4 
Mendampingi dan menghafalkan Surat Al- 
Kafirun dan artinya 
1x50” I 
21 April 
2017 
5 
Mendampingi anak-anak menghafalkan asmaul 
husna 
1x50” B 
21 April 
2017 
6 
Mengajarkan ilmu tajwid (izhar, idgam dan 
qolqolah) 
2x50” H 
22 April dan 
26 Mei 2017 
 
7 
Mengajarkan dan menghafalkan doa  masuk 
dan keluar kamar mandi dan doa dunia akhirat 
serta game motorik kasar 
 
1x100” 
 
C 
27 April 
2017 
8 Mendampingi bercerita Nabi Ibrahim As 1x 100” E 1 Mei 2017 
9 
Mendampingi mengajarkan sifat-sifat Allah 
SWT 
1x 100” C, E 2 Mei 2017 
10 Mendampingi membaca doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
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11 
Mendampingi membaca doa saat 
mendengarkan adzan dan sesudah adzan 
1x50” E 4 Mei 2017 
12 
Mendampingi dan mengajarkan nama nama 
malaikat beserta tugasnya 
1x50” F 
26 April 
2017 
 
13 
Mendampingi doa etika berdoa hendak belajar 
dan etika mendoakan orang tua serta 
menghafalkannya 
 
1x50” 
 
H 
 
8 Mei 2017 
14 
Menceritakan kisah Nabi Isa As, Nabi Musa 
As dan Nabi Ibrahim As 
1x50” E 16 Mei 2017 
15 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 22 Mei 2017 
16 
Mendampingi membaca Surat As-syam dan 
Ad-Dhuha beserta artinya 
1x50” B 28 Mei 2017 
17 
Mendampingi membaca hadist larangan marah 
dan minum berdiri 
1x50” I 15 Juni 2017 
18 
Mendampingi dan menghafalkan doa berbuka 
puasa dan sahur 
1x50” I 6 Juni 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.000” 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a Mendampingi membuat maronce kalung 1x50” E 
29 April 
2017 
b Mendampingi membuat kincir angin 1x 100” B 17 Mei 2017 
C 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x 50” B 16 Mei 2017 
d 
Mendampingi melukis menggunakan benang 
dengan tinta 
1x50” G 17 Mei 2017 
E 
Mengadakan dan melaksanakan kerajinan 
bunga dari sedotan 
1x100” F 2 Juni 2017 
JKEM Subbidang Seni 300” 
 
B. Subbidang Olahraga    
2 
Mengenalkan permainan modern dan 
tradisional 
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a 
Mengajarkan dan mendampingi permainan 
Uno 
1x50” E, F, H 20 April 2017 
b Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 
29 April dan 7 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 150” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450” 
 
Bidang IV:  Tematik dan Non Tematik 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
a Mendampingi melatih paduan suara islami 5x50” 
A, C, E, 
H, I 
7, 30 Mei dan 
6, 7 Juni 2017 
b 
Mendampingi pembuatan kicir angin dari 
botol bekas 
1x100” A, B, C 17 Mei 2017 
c 
Mendampingi membuat gantungan dari 
botol bekas 
1x100” A, B, C 28 Mei 2017 
JKEM Subbidang Tematik 250” 
 
B. Subbidang Non Tematik    
a Mendampingi melukis layang-layang 1x50” B 13 Juni 2017 
 
b 
 
Mendampingi anak-anak gerak lagu 
 
7x100” 
dan 2x50” 
 
A,C,E,F, 
H,I 
29  April  1, 2, 
3,  4,  6,  7,   8 
dan 9 Mei 
2017 
c 
Mendampingi pembuatan sarung HP dari 
kain flanel dan pohon impian 
1x100” 
A, C, E, 
H, I 
4 Juni 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 900” 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1.150” 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan Ke 1-62 yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 1.900” 2.550” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 700” 600” 1.050” 2.350” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 500” 1.150” 
IV Tematik dan Nontematik 4.650” 1.500” 1.450” 7.600” 
TOTAL JKEM 5.850” 2.900” 4.900” 13.650” 
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Nama Mahasiswa : Retno Desmiati NIM   : 1300013140 
Kode : E Unit/Kelompok : 1.A 
Prodi : Psikologi 
Lokasi : Masjid Nur  Hidayah, Jomegatan,  Ngestiharjo  
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pelatihan motorik dasar pada anak 
– anak PAUD di RT 06 
    
 
a 
Melatih anak-anak mengenali 
bentuk-bentuk persegi, segitiga, dan 
lingkaran 
 
1x50” 
 
E 
29 Mei 
2017 
 
10 Mei 2017 
b 
Melatih anak menghafal berbagai 
warna 
1x50” E 9 Juni 2017 23 Mei 2017 
 
c 
Melatih   anak   menghafal huruf 
alfabet 
 
1x50” 
 
E 
18 April 
2017 
 
7 Mei 2017 
d Melatih anak menghafal angka 1x50” E 5 Juni 2017 23 Mei 2017 
 
e 
Melatih anak anak menempel dan 
menggunting kertas 
 
2x50” 
 
E 
7 dan 9 Juni 
2017 
24 dan 25 
April 2017 
2 
Pembentukan karakter  remaja  di 
RT 06 Jomegatan 
    
a 
Mengadakan konseling kelompok 
pada remaja di RT 06 Jomegatan 
1x100” E 7 Mei 2017 
14 Juni 
2017 
 
b 
Memberikan penyuluhan tentang 
bahaya narkoba pada remaja di RT 
06 Jomegatan 
 
1x100” 
 
E 
14 Mei 
2017 
12 Juni 
2017 
3 Penerapan Psikoedukasi     
 Membuat pohon impian pada anak 
usia 6-10 tahun di RT 06  
Jomegatan 
 
1x100” 
 
E 1 Juni 2017 
 
4 Juni 2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 600” 
 
B. Subbidang Bimbingan belajar     
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1. Tidak melaksanakan pro- 
gram/kegiatan karena kegiatan 
keilmuan sudah memenuhi syarat 
    
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar - 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Bela- 
jar 
600” 
 
Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Penyelenggaraan Pendampingan 
TPAAnak-Anak 
    
 
 
a 
 
 
Melakukan pendampingan iqro’ 2 
 
 
8x50” 
 
 
E 
29, 30, 31 
Mei dan 2, 
5, 6, 7, 8 
Juni 2017 
21, 24, 25 
April, 19,23, 
24, 26,27 
Mei 2017 
 
b 
Memberikan hafalan mengenai 
sifat-sifat Allah SWT beserta  
artinya 
 
1x50” 
 
C, E 3 Mei 2017 
 
2 Mei 2017 
c 
Mendongengkan cerita kisah nabi 
untuk anak-anak RT 06 
    
 (a.) Mendongengkan kisah Nabi 
Sulaiman As 
1x50” E 9 Mei 2017 16 Mei 2017 
 (b.)Mendongengkan kisah Nabi 
Ibrahim As 
 
1x50” 
 
E 
10 Mei 
2017 
 
1 Mei 2017 
 
d 
Doa mendengarkan adzan, setelah 
adzan dan doa hendak membaaca 
Al-Qur’an 
 
1x50” 
 
E 
12 Mei 
2017 
 
4 Mei 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
Bidang III:  Seni dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
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1 Pengembangan Kreativitas     
 Melakukan pelatihan meronce 
kalung untuk anak – anak di RT 06 
Jomegatan 
 
1x50” 
 
E 
10 Mei 
2017 
29 April 
2017 
JKEM Subbidang Seni 50” 
 
B. Subbidang Olahraga     
1 
Mengenalkan permainan modern 
untuk anak-anak 
    
 Melakukan dan melaksanakan 
permainan UNO 
 
2x50” 
 
E,F,H 
20 April dan 
4 Mei 2017 
20 April dan 
30 Mei 2017 
JKEM  Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Mengadakan pembuatan macam- 
macam bentuk kreativitas origami 
untuk menghias lingkungan Masjid 
Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
E, C 
 
2 Mei 2017 
 
11 Mei 2017 
 
2 
Mengadakan pelatihan paduan 
suara untuk anak-anak 
1x100” 
dan 
4x50” 
A, E, H, 
I 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, Mei 2017 
7, 29, 30 
Mei dan 6, 7 
Juni 2017 
 
3 
Mendampingi menulis dan 
membaca ayat kursi beserta artinya 
untuk anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x100” 
 
B, D, E, 
F, G 
27 April 
2017 
 
28 April 
2017 
JKEM Subbidang Tematik 450” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
1 Pelatihan gerak dan lagu     
  
Pendampingan gerak dan lagu 
untuk anak – anak 
7x100” 
dan 2x 
50” 
 
A, C, E, 
F, H, I 
20 April dan 
4 Mei 2017 
29 April 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 
8 dan 9 Mei 
2017 
 
2 
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan bunga dari sedotan 
 
1x100” 
C, E, F, 
H, I 
19 Mei 
2017 
 
2 Juni 2017 
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3 
Mengadakan pembuatan bros dari 
kain flanel 
 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
28 Mei 
2017 
 
31 Mei 2017 
 
4 
Mengenalkan dan mempraktikkan 
permainan harta karun 
menggunakan peta untuk anak- 
anak 
 
1x50” 
 
B, D, E, 
G 
22 Mei 
2017 
 
13 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 1.050” 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1.500” 
 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1 
Mengajari Kosa kata benda di sekitar rumah 
untuk anak SD 
1x50” B 
18 April 
2017 
2 Mengajarkan anak-anak finger painting 1x 50” A 
19 April 
2017 
3 Penyuluhan tentang diare untuk anak-anak 1x50” F 
21 April 
2017 
4 
Mensosialisasikan dan membuat media roket 
air 
1x200” C 
23 April 
2017 
5 
Mengajarkan huruf alfabet dalam bahasa 
Inggris 
1x 50” H 
24 April 
2017 
6 
Mengajarkan dan mendampingi  perkenalan 
diri menggunakan bahasa Inggris 
1x50” H 
25 April 
2017 
7 
Mendampingi dan mengajarkan bahasa Inggris 
“Question dan Answer” 
1x 50” B 
26 April 
2017 
8 
Menghafalkan nama-nama benda dengan 
bahasa Inggis dan membuat kalimat sederhana 
1x 50” H 
27 April 
2017 
9 Mendampingi montase kepada anak-anak 1x 50” A 
28 April 
2017 
10 
Mendampingi pembuatan kerajinan dengan 
barang bekas 
1x 50” D 
28 April 
2017 
11 
Mendampingi penyuluhan kewirausahaan dan 
pemutaran video 
1x50” D 
30 April 
2017 
 
12 
 
Mendampingi mengajarkan drama Timun Mas 
 
3x50” 
 
B 
9, 27 Mei 
dan 15 Juni 
2017 
13 
Mengajarkan pencampuran warna untuk anak 
SD dan anak PAUD 
1x 100” A 
10 Mei 
2017 
14. Mengajarkan kosa kata bahasa Inggris  tentang 1x100” H  
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 ruang lingkup dan mempraktikannya   12 Mei 
2017 
15 Mendampingi praktik cuci tangan yang benar 1x50” I 
19 Mei 
2017 
 
16 
 
Mendampingi penyuluhan KDRT pada remaja 
 
1x100” 
 
G 
 
19 Mei 
2017 
17 
Mendampingi penyuluhan pentingnya 
“DAGUSIBU” kepada anak-anak 
1x100” F 
24 Mei 
2017 
18 
Mendampingi dalam memberikan informasi 
tentang ruang lingkup kerja apoteker 
1x100” F 
25 Mei 
2017 
 
19 
Mendampingi dan mengenalkan profesi 
apoteker menampilkan video dan melakukan 
praktek apoteker cilik 
 
1x100” 
 
F 
25 Mei 
2017 
20 
Mendampingi penjelasan transaksi dalam 
islam 
1x100” D 5 Juni 2017 
21 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan10 
Juni 2017 
22 Mempraktikan kehidupan fisika sehari-hari 1x50” C 
10 Juni 
2017 
23 Mendampingi drama dan penampilan drama 1x 50” B 
15 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.800” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Pendampingan bimbingan belajar    
  
Mengajarkan anak-anak soal pembagian 
(bimbel MTK) 
 
 
6x50” 
 
 
A 
18,20,21,24, 
25 April dan 
23 Mei 
2017 
 
Mendampingi bimbel bahasa Inggris 1x50” H 
18 April 
2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 350” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 2.150” 
 
Bidang II: Keagamaan 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1 
Mengajarkan   doa sebelum   tidur   dan   doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 18 April 2017 
2 Mendampingi  membaca  hadist  kasih  sayang 1x50” A 19 April 2017 
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 dan kebersihan    
 
3 
Mendampingi dan menghafalkan hadist 
larangan marah 
 
1x50” 
 
A 
 
20 April 
2017 
4 
Mendampingi dan menghafalkan Surat Al- 
kafirun dan artinya 
1x50” I 21 April 2017 
5 
Mendampingi anak-anak menghafalkan asmaul 
husna 
1x50” B 21 April 2017 
6 
Mengajarkan ilmu tajwid (izhar, idgam dan 
qolqolah) 
2x50” H 
22 April dan 
26 Mei 2017 
7 
Mendampingi dan mengajari menghafal nama 
malaikat serta tugasnya 
1x50” B,F 26 April 2017 
 
8 
Mengajarkan dan menghafalkan doa masuk 
dan keluar kamar mandi dan doa dunia akhirat 
serta game motorik kasar 
 
1x100” 
 
C 
 
27 April 2017 
9 Mendampingi membaca doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
10 Mendampingi doa bercermin dan berpakaian 1x50” G 4 Mei 2017 
11 Mendampingi mengajarkan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
 
12 
Mendampingi hafalan hadist memberi hidayah 
dan doa wajib menuntut ilmu dan doa orang  
tua 
 
1x50” 
 
H 
 
8 Mei 2017 
13 
Mendampingi hafalan dan menulis doa 
sebelum dan sesudah makan 
1x50” F 12 Mei 2017 
 
14 
Mendampingi hafalan nama nabi dan rasul 
serta menceritakan perjuangan nabi demi 
agama 
 
1x50” 
 
F 
 
16 Mei 2017 
15 
Mendampingi wudhu bacaan wudu dan hafalan 
serta mempraktikkannya 
1x50” F 18 Mei 2017 
16 
Mendampingi pengajaran rukun iman dan 
rukun islam 
1x50” H 22 Mei 2017 
17 
Mendampingi praktik tata cara shalat yang  
baik dan benar 
1x50” F 26 Mei 2017 
18 
Mendampingi dan menghafalkan doa berbuka 
puasa dan sahur 
1x50” I 6 Juni 2017 
19 
Mendampingi membaca hadist larangan marah 
dan minum berdiri 
1x50” I 15 Juni 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.050” 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1. Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 20 April 2017 
2. 
Mendampingi membuat kerajinan dari barang 
bekas 
1x50” B 28 April 2017 
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3. 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 16 Mei 2017 
4. 
Mendampingi dan menggambar mengunakan 
tinta dan benang 
1x50” G 17 Mei 2017 
 
5. 
Mengadakan dan melaksanakan tutorial 
mengenakan jilbab dan mengajarkan maket 
bunga 
 
1x100” 
 
H, I 
 
22 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 300” 
 
B. Subbidang Olahraga    
1. 
Mengajarkan dan mendampingi permainan 
china boy 
1x100” G 23 April 2017 
2. Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 
29 April dan 7 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No Subbidang, Program, dan kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
 
1 
Mendampingi dan mengawasi pembuatan pot 
dari botol bekas dan membuatan hiasan tutup 
botol 
 
1x100” 
C, D, F, 
G 
 
13 Mei 2017 
2 
Mendampingi pembuatan kicir angin dari botol 
bekas 
1x100” A, B, C 17 Mei 2017 
3 
Mendampingi membuat gantungan dari botol 
bekas 
1x100” A, B, C 28 Mei 2017 
4 
Mendampingi tata cara berinfak yang benar 
menurut islam 
1x50” 
B, D, F, 
G 
29 Mei 2017 
5 
Mendampingi melatih menulis puisi dan 
praktik membaca puisi 
1x100” D, F, G 
1 Juni 2017 
6 
Mendampingi dan melatih pembuatan pantun 
tema “Ramadhan” 
1x50” F, H 
5 Juni 2017 
7 
Mendampingi menulis dan membaca cerita 
bertemakan ramadhan 
1x50” B, C, G 8 Juni 2017 
8 Mendampingi pembuatan lampion 2x100” B, D, G 11 Juni 2017 
JKEM Subbidang Tematik 750” 
 
B. Subbidang Non Tematik    
1 Mendampingi anak-anak tonis 
3x 100” dan 
1x200” 
B, D, G 
6, 7, 11, 15 
Mei 2017 
2 Mendampingi  pembuatan  bunga  dari 1x100” C, D, F, 3 Juni 2017 
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Nama Mahasiswa : Nova Satriyani NIM: 1300023039 
Kode : F Unit/Kelompok  : 1.A 
Prodi : Farmasi 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 PenyuluhandanPelatihan Kesehatan     
 
 
a 
Memberikan informasi tentang 
penggunaan obat yang  benar 
dengan cara “dapatkan, gunakan, 
simpan, buang”  (DAGUSIBU) 
pada anak-anak di sekitaran Masjid 
Nur Hidayah 
 
 
1x100” 
 
 
F 
 
 
21 Mei 2017 
 
 
24 Mei 
2017 
 
 
b 
Memberikan informasi tentang 
apoteker dan bagaimana ruang 
lingkup kerja apoteker kepada 
anak-anak dan remaja di sekitaran 
Masjid Nur Hidayah 
 
 
1x100” 
 
 
F 
 
 
25 Mei 2017 
 
25 Mei 
2017 
 
c 
Memberikan informasi mengenai 
penyakit diare kepada anak-anak di 
sekitar Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
F 
21 April 
2017 
21 April 
2017 
2 Pengenalan Keprofesian     
 Mengenalkan profesi apoteker, 
menampilkan video dan melakukan 
praktik menjadi apoteker cilik bagi 
anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
 
1x100” 
 
 
F 
 
 
11 Mei 2017 
 
25 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 350” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan bimbingan belajar     
 Memberikan pendampingan belajar 
Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu 
(IPA) kepada siswa SD dan SMP di 
sekitaran Masjid Nur Hidayah 
 
 
5x50” 
 
 
F 
13, 20, 27 
Mei dan 3, 
10 Juni 
2017 
18, 20, 24, 
25 April 
2017 dan 5 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Bela- 
jar 
250” 
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JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Bela- 
jar 
600” 
 
Bidang II : Keagamaan 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pendampingan TPA     
 
a 
Mendampingi belajar membaca 
iqro’ 3 bagi anak-anak TPA di 
Masjid Nur Hidayah 
 
8x50” 
 
F 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei 
dan 1, 5, 7 
Juni 2017 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei 
dan 1, 5, 7 
Juni 2017 
 
b 
Mendampingi anak-anak TPA 
membaca doa makan dan sesudah 
makan 
 
1x50” 
 
F 
15 Mei 
2017 
 
12 Mei 2017 
 
c 
Menghafalkan 10 nama nama 
malaikat beserta tugasnya untuk 
anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x50” 
 
B, F 
 
26 April 
2017 
 
26 April 
2017 
 
d 
Menghafalkan nama-nama nabi dan 
rosul untuk anak-anak TPA Masjid 
Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
F 
16 Mei 
2017 
 
16 Mei 2017 
 
e 
Mengajarkan dan mempraktikkan 
wudhu untuk anak-anak TPA 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
D, F, G 
17 Mei 
2017 
 
18 Mei 2017 
 
f 
Mengajarkan dan mempraktikkan 
sholat untuk anak-anak TPA Masjid 
Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
D, F, G 
18 Mei 
2017 
 
26 Mei 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 650” 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan 
    
 Melatih membuat boneka dari tali 
untuk anak-anak di Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x50’’ 
 
F 
17 April 
2017 
 
24 Mei 2017 
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JKEM Subbidang Seni 50” 
 
B. Subbidang Olahraga     
1. Pengenalan permainan modern     
 Mengenalkan dan melaksanakan 
permainan UNO untuk anak-anak 
di Masjid Nur Hidayah 
 
2x50” 
 
E, F, H 
20 April dan 
4 Mei 2017 
20 April dan 
30 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’ 
 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
Perencanaan Pelaksanaan 
 
1. 
Pembuatan pot bunga dari botol 
bekas untuk anak-anak di Masjid 
Nur Hidayah 
    
 Mengadakan pembuatan pot bunga 
dari botol bekas untuk anak anak di 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
 
C, D, F, 
G 
 
8 Mei 2017 
 
13 Mei 2017 
2. 
Pelatihan menulis dan membaca 
puisi 
    
 Mengadakan pelatihan menulis dan 
membaca puisi untuk anak anak 
1x100” D, F, G 7 Juni 2017 1 Juni 2017 
3. 
Pelatihan cara membuat pantun 
tema “Bulan Suci Ramadhan” 
    
 Mengadakan pelatihan pembuatan 
pantun tema “Bulan suci Rama- 
dhan” untuk anak anak TPA Masjid 
Nur Hidayah. 
 
1x50” 
 
F, H 
 
2 Juni 2017 
 
5 Juni 2017 
 
4. 
Pendampingan menulis dan 
membaca ayat kursi beserta artinya 
untuk anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
    
 Mendampingi menulis dan 
membaca ayat kursi beserta artinya 
untuk anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x100” 
 
B, D, E, 
F, G 
 
27 April 
2017 
 
28 April 
2017 
5. Pengenalan dan praktik tata cara 
berinfak pada anak-anak TPA 
Masjid Nur Hidayah 
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 Mengenalkan dan mempraktekan 
tata cara berinfak pada anak-anak 
TPA Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
B, D, F, 
G 
26 Mei 
2017 
 
29 Mei 2017 
JKEM Subbidang Tematik 400” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
 
1. 
Pendampingan dan pelatihan gerak 
dan lagu untuk anak-anak TPA 
Masjid Nur Hidayah 
    
 
Mendampingi dan melatih gerak 
dan lagu untuk anak-anak TPA 
Masjid Nur Hidayah 
7x100” 
dan 2x 
50” 
 
A, C, E, 
F, H, I 
23, 24, 29, 
30 April dan 
1, 6, 7, 13 
Mei 2017 
29 April 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8 
dan 9 Mei 
2017 
 
2. 
Mengadakan pelatihan pembuatan 
bunga dari sedotan untuk anak anak 
TPA Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
19 Mei 
2017 
 
2 Juni 2017 
3. Pembuatan bros dari kain flanel     
 Mengadakan pembuatan bros dari 
kain flanel untuk anak-anak TPA 
Masjid Nur Hidayah. 
 
1x100” 
A,C,E, 
F,H,I 
28 Mei 
2017 
 
31 Mei 2017 
4. Pembuatan roti kukus dari bahan 
dasar ketela 
   Program 
ganti 
 Membuat roti kukus dari bahan 
dasar ketela 
1x100’ 
A, C, D, 
F, H, I 
4 Juni 2017 3 Juni 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 1.100” 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1.500” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
No. Subbidang, Program, dan kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Non Tematik    
1. Pelatihan pembuatan bunga dari kain flanel 1x100” 
C, D, F, 
H, I 
3 Juni 2017 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1 Mengajarkan anak-anak finger painting 1x50” A 
19 April 
2017 
2 Mensosialisasikan  dan  membuat  media  roket 1x200” C 23 April2 
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 air   017 
3 
Mengajarkan huruf alfabet dalam bahasa 
Inggris 
1x 50” H 
24 
April2017 
4 Mendampingi menempel dan menggunting 2x50 E 
24 dan 25 
April 2017 
5 
Mengajarkan dan mendampingi perkenalan diri 
menggunakan bahasa Inggris 
1x50” B/H 
25 April 
2017 
6 
Mendampingi dan mengajarkan bahasa Inggris 
“Question dan Answer” 
1x50” B 
26 April 
2017 
7 
Menghafalkan nama-nama benda dengan 
bahasa inggis dan membuat kalimat sederhana 
1x50” H 
27 April 
2017 
8 Mendampingi montase kepada anak-anak 1x50” A 
28 April 
2017 
9 
Mendampingi pembuatan kerajinan dengan 
barang bekas 
1x50” D 
28 April 
2017 
10 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
 
11 
Mendampingi mengajarkan drama Timun Mas 
dan mempraktikkannya 
 
4x50” 
 
B 
9, 11, 27 
Mei dan 15 
Juni 2017 
12 Mengajarkan anak-anak bangun datar 1x50” E 
10 Mei 
2017 
13 
Mengajarkan pencampuran warna untuk anak 
SD dan anak PAUD 
1x100” A 
10 Mei 
2017 
14 
Mengajarkan kosa kata b.inggris tentang ruang 
lingkup dan mempraktikannya 
1x100” H 
12 Mei 
2017 
15 Mempraktikan cara cuci tangan yang benar 1x50” I 
19 Mei 
2017 
16 Mendampingi penyuluhan KDRT pada remaja 1x100” G 
19 Mei 
2017 
17 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 
23 Mei 
2017 
18 Mendampingi pengenalan angka 1x50” E 
23 Mei 
2017 
19 Mendampingi penjelasan transaksi dalam islam 1x50” D 5 Juni 2017 
20 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x 50” C 
8 dan 10 
Juni 2017 
21 Mempraktikkan kehidupan fisika sehari-hari 1x50” C 
10 Juni 
2017 
22 
Mendampingi penyuluhan narkoba kepada anak 
remaja 
1x100” E 
12 Juni 
2017 
23 
Mendampingi penyuluhan kesehatan produksi 
pada anak remaja 
1x100” I 
14 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.800” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
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1 Pendampingan Bimbingan Belajar    
a 
Mengajarkan anak-anak soal pembagian 
(bimbel MTK) 
1x50” A 
18 April 
2017 
b Mendampingi bimbel bahasa Inggris 1x50” H 
23 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 1.900” 
 
Bidang II: Keagamaan 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1 
Mengajarkan   doa sebelum   tidur   dan   doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 
18 April 
2017 
2 
Mendampingi membaca hadist kasih sayang 
dan kebersihan 
1x50” A 
19 April 
2017 
3 
Mendampingi dan menghafalkan hadist 
larangan marah 
1x50” A 
20 April 
2017 
4 
Mendampingi dan menghafalkan Surat Al- 
kafirun dan artinya 
1x50” I 
21 April 
2017 
5 
Mendampingi anak-anak menghafalkan 
Asmaul Husna 
1x50” B 
21 April 
2017 
 
6 
Mengajarkan ilmu tajwid (idzhar, idgam dan 
qolqolah) 
 
2x50” 
 
H 
22 April dan 
26 Mei 
2017 
 
7 
Mengajarkan dan menghafalkan doa masuk 
dan keluar kamar mandi dan doa dunia akhirat 
serta game motorik kasar 
 
1x100” 
 
C 
27 April 
2017 
8 Mendampingi bercerita Nabi Ibrahim As 1x100” E 1 Mei 2017 
9 
Mendampingi mengajarkan sifat-sifat Allah 
SWT 
1x100” C, E 2 Mei 2017 
10 Mendampingi membaca doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
 
11 
Mendampingi doa bercermin dan berpakaian 
serta doa saat mendengarkan adzan dan 
sesudah adzan 
 
1x100” 
 
G, E 
 
4 Mei 2017 
12 Mendampingi mengajarkan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
 
13 
Mendampingi doa etika berdoa hendak belajar 
dan etika mendoakan orang tua serta 
menghafalkannya 
 
1x50” 
 
H 
 
8 Mei 2017 
14 
Menceritakan kisah Nabi Isa As, Nabi Musa 
As dan Nabi Ibrahim As 
1x50” E 
16 Mei 
2017 
15 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 
22 Mei 
2017 
16 
Mendampingi membaca Surat As-Syam dan 
Ad-Dhuha beserta artinya 
1x50” B 
28 Mei 
2017 
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17 
Mendampingi membaca hadist larangan marah 
dan minum berdiri 
1x50” I 
15 Juni 
2017 
18 
Mendampingi dan menghafalkan doa berbuka 
puasa dan sahur 
1x50” I 6 Juni 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.050” 
 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
1 Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 
20 April 
2017 
2 Mendampingi membuat meronce kalung 1x50” E 
29 April 
2017 
3 
Mendampingi dan menggambar mengunakan 
tinta dan benang 
1x50” G 
17 Mei 
2017 
4 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 
16 Mei 
2017 
 
5 
Mengadakan dan melaksanakan tutorial 
mengenakan jilbab dan mengajarkan maket 
bunga 
 
1x100” 
 
H, I 
22 Mei 
2017 
JKEM Subbidang Seni 300” 
 
B. Subbidang  Olahraga    
1 Pengenalan permainan modern dan tradisional    
a 
Mengajarkan dan mendampingi permainan 
china boy 
1x100” G 
23 April 
2017 
b Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 
29 April dan 
7 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
1 Mendampingi pembuatan lampion 1x200” B, D, G 
11 Juni 
2017 
2 
Mendampingi menulis dan membaca cerita 
bertemakan Ramadhan 
2x50” B, C, G 
7 dan 8 Juni 
2017 
3 Mendampingi melatih paduan suara islami 5x50” 
A, C, E, 
H, I 
7, 30 Mei 
dan 6, 7 
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Nama Mahasiswa : M. Yusuf Yusrie NIM: 1300024036 
Kode : G Unit/Kelompok  : 1.A 
Prodi : Ilmu Hukum 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 PenyuluhandanPelatihan Kesehatan     
 
a 
Melakukan penyuluhan tentang 
pengenalan hukum usia dini kepada 
anak-anak TPA di Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x100” 
 
G 
 
12 Mei 
2017 
 
14 Mei 2017 
 
b 
Melakukan penyuluhan rambu- 
rambulalu lintas untuk anak-anak 
TPA di Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
 
G 
15 Mei 
2017 
 
21 Mei 2017 
 
c 
Melakukan penyuluhan nilai- nilai 
pancasila untuk anak-anak TPA di 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
 
G 
 
1 Juni 2017 
28 April 
2017 
 
d 
Melakukan penyuluhan hukum 
tentang KDRT pada anak-anak dan 
remaja 
 
1x100” 
 
G 
11 Juni 
2017 
 
19 Mei 2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 400” 
 
B. Subbidangn Bimbingan Belajar     
1 Pendampingan bimbingan belajar     
 Memberikan pendampingan belajar 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial Terpadu kepada siswa SD 
dan SMP di sekitaran Masjid Nur 
Hidayah 
 
 
5x50” 
 
 
G 
13, 20, 27 
Mei dan 3, 
10 Juni 
2017 
 
18, 20, 24, 
25 April dan 
5 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 250” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. 
Belajar 
650’’ 
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Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pendampingan TPA     
 
a 
Mendampingi belajar membaca 
iqro’ 1 bagi anak-anak TPA di 
Masjid Nur Hidayah 
 
8x50” 
 
G 
29, 30, 31 
Mei dan 2, 
6, 7, 8 Juni 
2017 
25, 26, 27, 
29, 31 Mei 
dan  1, 5, 7 
Juni 2017 
 
b 
Menghafalkan doa berpakaian dan 
doa bercermin serta memahami 
artinya dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari 
 
1x50” 
 
G 
 
19 Mei 
2017 
 
4 Mei 2017 
c 
Mengajarkan dan mendampingi 
tayamum 
1x50” G 
22 Mei 
2017 
8 Mei 2017 
 
d 
Mengajarkan dan Mempraktekan 
wudhu untuk anak anak TPA  
Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
D, F, G 
17 Mei 
2017 
 
18 Mei 2017 
 
e 
Mengajarkan dan mempraktekan 
Sholat untuk anak anak TPA masjid 
Nur Hidayah 
 
1x50” 
 
D, F, G 
18 Mei 
2017 
 
26 Mei 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pelatihan pembuatan kerajinan 
tangan 
    
 Mengajarkananak-anak Dusun 
Jomegatan melukis menggunakan 
benang dan tinta 
 
1x50’’ 
 
G 
 
9 Mei 2017 
 
17 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 50” 
 
B. Subbidang Olahraga     
2 Mengenalkan permainan tradisional     
 Mengenalkan dan melaksanakan 
permainan china boy pada anak 
anak 
 
1x100” 
 
G 
18 April 
2017 
23 April 
2017 
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JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’ 
 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Mengadakan pembuatan pot bunga 
dari botol bekas untuk anak anak di 
Masjid Nur Hidayah, Jomegatan 
 
1x100” 
C, D, F, 
G 
 
8 Mei 2017 
 
13 Mei 2017 
2 
Mengadakan pelatihan menulis dan 
membacakan puisi 
1x100” D, F, G 7 Juni 2017 1 Juni 2017 
3 
Membuat lampion untuk menghias 
Masjid Nur Hidayah 
2x100” B, D, G 
22 Mei 
2017 
1 Juni 2017 
 
4 
Mendampingi menulis dan 
membaca ayat kursi beserta artinya 
untuk anak-anak TPA Masjid Nur 
Hidayah 
 
1x100” 
 
B, D, E, 
F, G 
 
27 April 
2017 
 
28 April 
2017 
 
5 
Mengenalkan dan mempraktekan 
tata cara berinfak pada anak-anak 
TPA Masjid Nur Hidayah 
 
1x50” 
B, D, F, 
G 
26 Mei 
2017 
 
26 Mei 2017 
6 
Pelatihan menulis dan membaca 
ceritaanak-anak Dusun Jomegatan 
    
a 
Melatih menulis cerita untuk anak- 
anak di Dusun Jomegatan 
1x50” B, C, G 
31 Mei 
2017 
7 Juni 2017 
b 
Melatih membaca cerita untuk 
anak- anak  di Dusun Jomegetan 
1x50” B C, G 
29 April 
2017 
8 Juni 2017 
JKEM Subbidang Tematik 650” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
1 Pelatihan     
 
a 
 
Pendampingan tonis untuk anak- 
anak TPA di Masjid Nur Hidayah 
6x100” 
dan 1x 
200” 
 
B, D, G 
23, 24, 29, 
30 April dan 
1, 6, 7, 13 
Mei 2017 
2, 6, 7, 9, 11, 
12, 15 Mei 
2017 
b 
Mendampingi permainan harta 
karun 
50” 
B, D, E, 
G 
22 Mei 
2017 
13 Juni 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 850” 
JKEM Bidang Non Tematik dan 
Tematik 
1.500” 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1 Mengajarkan anak-anak finger painting 1x50” A 19 April 2017 
2 Mensosialisasikan dan membuat media roket air 1x200” C 23 April 2017 
3 Mengajarkan huruf alfabet dalam bahasa Inggris 1x50” H 24 April 
4 Mendampingi menempel dan menggunting 2x50 E 
24 dan 25 
April 
5 
Mengajarkan dan mendampingi perkenalan diri 
menggunakan bahasa Inggris 
1x50” H 25 April 2017 
6 
Mendampingi dan mengajarkan bahasa Inggris 
“Question dan Answer” 
1x50” B 26 April 2017 
7 
Menghafalkan nama-nama benda dengan bahasa 
Inggis dan membuat kalimat sederhana 
1x50” H 27 April 2017 
8 Mendampingi montase kepada anak-anak 1x50” A 28 April 2017 
9 
Mendampingi pembuatan kerajinan dengan 
barang bekas 
1x50” D 28 April 2017 
10 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
 
11 
Mendampingi mengajarkan drama Timun Mas 
dan mempraktikkannya 
 
4x50” 
 
B 
9, 11, 27 Mei 
dan 15 Juni 
2017 
12 Mengajarkan anak-anak bangun datar 1x50” E 10 Mei 2017 
13 
Mengajarkan pencampuran warna untuk anak  
SD dan anak PAUD 
1x100” A 10 Mei 2017 
14 
Mengajarkan kosa kata bahasa Inggris tentang 
ruang lingkup dan mempraktikkannya 
1x100” H 12 Mei 2017 
15 Mempraktikan cara cuci tangan yang benar 1x50” I 19 Mei 2017 
16 Penyuluhan diare untuk anak anak 1x50” F 21 April 2017 
17 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 23 Mei 2017 
18 Mendampingi pengenalan angka 1x50” E 23 Mei 2017 
19 Mendampingi penjelasan transaksi dalam islam 1x50” D 5 Juni 2017 
20 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan 10 Juni 
2017 
21 Mempraktikan kehidupan fisika sehari-hari 1x50” C 10 Juni 2017 
22 
Mendampingi penyuluhan narkoba kepada anak 
remaja 
1x100” E 12 Juni 2017 
23 
Mendampingi penyuluhan kesehatan produksi 
pada anak remaja 
1x100” I 14 Juni 2017 
24 
Mendampingi dalam memberikan informasi ten- 
tang ruang lingkup kerja apoteker 
1x100” F 25 Mei 2017 
25 
Mendampingi dan mengenalkan profesi apoteker 
menampilkan video dan melakukan praktik 
1x100 F 25 Mei 2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.950” 
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B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1 Pendampingan Bimbingan Belajar    
a Mengajarkan anak-anak soal pembagian (bimbel 
MTK) 
1x50” A 18 April 2017 
b Mendampingi bimbel bahasa Inggris 1x50” H 23 Mei 2017 
JKEM Subbidang BimbinganBelajar 100” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 2.050” 
 
Bidang III: Keagamaan 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1 Mengajarkan doa sebelum tidur dan doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 18 April 2017 
2 
Mendampingi membaca hadist kasih  sayang 
dan kebersihan 
1x50” A 19 April 2017 
3 
Mendampingi dan menghafalkan hadist 
larangan marah 
1x 50” A 20 April 2017 
4 
Mendampingi dan menghafalkan surat Al- 
kafirun dan artinya 
1x 50” I 21 April 2017 
5 
Mendampingi anak-anak menghafalkan Asmaul 
husnah 
1x50” B 21 April 2017 
6 
Mengajarkan ilmu tajwid (izhar, Idgam dan 
Qolqolah) 
2x50” H 
22 April dan 26 
Mei 2017 
 
7 
Mengajarkan dan menghafalkan doa masuk dan 
keluar kamar mandi dan doa dunia akhirat serta 
game motorik kasar 
 
1x100” 
 
C 
 
27 April 2017 
8 Mendampingi bercerita Nabi Ibrahim As 1x100” E 1 Mei 2017 
9 
Mendampingi mengajarkan sifat-sifat Allah 
SWT 
1x100” C, E 2 Mei 2017 
10 Mendampingi membaca doa nikmat syukur 1x50” I 3 Mei 2017 
11 
serta doa saat mendengarkan adzan dan sesudah 
adzan 
1x50” E 4 Mei 2017 
12 
Mendampingi dan mengajarkan nama nama ma- 
laikat beserta tugasnya 
1x50” F 26 April 2017 
 
13 
Mendampingi doa etika berdoa hendak belajar 
dan etika mendoakan orang tua serta 
menghafalkannya 
 
1x50” 
 
H 
 
8 Mei 2017 
14 Menceritakan kisah nabi isa, musa dan ibrahim 1x50” E 16 Mei 2017 
15 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 22 Mei 2017 
16 
Mendampingi membaca Surat As-syam dan Ad- 
Dhuha beserta artinya 
1x50” B 28 Mei 2017 
17 
Mendampingi membaca hadist larangan marah 
dan minum berdiri 
1x50” I 15 Juni 2017 
18 Mendampingi  dan  menghafalkan  doa berbuka 1x50” I 6 Juni 2017 
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 puasa dan sahur    
JKEM Bidang Keagamaan 1.000” 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
1 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 20 April 2017 
b Mendampingi membuat maronce kalung 1x50” E 29 April 2017 
c Mendampingi membuat kincir angin 1x100” B 17 Mei 2017 
d 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 16 Mei 2017 
e 
Mengadakan dan melaksanakan kerajinan bun- 
ga dari sedotan 
1x100” F 2 Juni 2017 
JKEM Subbidang Seni 350” 
 
B. Subbidang Olahraga    
2 
Mengenalkan permainan modern dan 
tradisional 
   
a Mengajarkan dan mendampingi permainan Uno 1x50” E, F, H 20 April 2017 
b Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 
29 April dan 7 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 150” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 500” 
 
Bidang IV:  Tematik dan Non Tematik 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
1 Mendampingi melatih paduan suara islami 5x50” 
A, C, E, 
H, I 
7, 30 Mei dan 
6, 7 Juni 2017 
2 
Mendampingi pembuatan kicir angin dari botol 
bekas 
1x100” A, B, C 17 Mei 2017 
3 
Mendampingi membuat gantungan dari botol 
bekas 
1x100” A, B, C 28 Mei 2017 
JKEM Subbidang Tematik 250” 
 
B. Subbidang Non Tematik    
1 Mendampingi melukis layang-layang 1x50” B 13 Juni 
 
2 
 
Mendampingi anak-anak gerak lagu 
7x100” 
dan 
2x50” 
 
A,C,E,F,H 
,I 
29 April 1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8 
dan 9 Mei 
2017 
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Nama : Diah Ayu Septiani NIM : 1401004086 
Kode : H Unit/Kelompok: 1.A 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 
Lokasi : Masjid Nur Hidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Pengenalan alfabet dan angka  
dalam bahasa Inggris untuk anak- 
anak TPA Masjid Nurhidayah 
    
 Mengenalkan huruf-huruf bahasa 
inggris dan mengajarkan cara 
mengucapkan setiap huruf dengan 
tepat dan mengenalkan angka- 
angka bahasa Inggris dan 
mengajarkan cara mengucakan 
dengan tepat 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
H 
 
 
18  Juni 
2017 
 
 
24 April 
2017 
2 
Pengajaran dan praktik percakapan 
sehari-hari (daily conversations) 
    
 
a 
Mengajari cara berkenalan 
sederhana menggunakan bahasa 
Inggris 
 
1x50” 
 
H 
25 April 
2017 
25 April 
2017 
b 
Mengajari membuat kalimat seder- 
hana dan mempraktikkannya 
1x50” H 
27 April 
2017 
27 April 
2017 
 
c 
Mempraktikkan kalimat salam, 
sapaan, dan ucapan terima kasih 
dalam bahasa Inggris 
 
1x50” 
 
H 
28 April 
2017 
23 April 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 200” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1 Penyelenggaraan bimbingan belajar 
untuk SD dan SMP 
    
 
a 
 
Melaksanakan bimbinganbelajar 
bahasa Inggris 
 
5x50” 
 
H 
13,   20,   27 
Mei   dan  3, 
10 Juni 
2017 
18, 20, 24, 
25 April dan 
05 Mei 2017 
b 
Mengajar kosakata bahasa inggris 
(vocabulary) 
3x50” H 
13, 20, 27 
Mei 2017 
18, 24 April 
dan 12 Mei 
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     2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Bela- 
jar 
600” 
 
 
Bidang II : Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Pengajian Rutin Anak- 
Anak/TPA 
Perencanaan Pelaksanaan 
 
1 
Penyelengaraan  pendampingan 
TPA Anak-Anak Masjid Nur Hi- 
dayah 
    
 
 
a 
 
Mendampingi anak-anak membaca 
Al-Qur’an 
 
 
8x50” 
 
 
H 
 
29, 30, 31 
Mei dan 2, 
6, 7, 8 Juni 
2017 
21, 24, 25 
April dan 
19,  23, 24, 
26, 27 Mei 
2017 
 
b 
Mengajari, menulis, dan menghafal 
doa dan etika berdoa hendak belajar 
dan orang tua 
 
1x50” 
 
H 
23 Mei 
2017 
8 Mei 2017 
 
c 
Menghafal dan memaknai rukun 
islam dan rukun iman 
 
1x50” 
 
H 
24 Mei 
2017 
22 Mei 2017 
 
d 
Mengajari ilmu tajwid dan 
mempraktikkan dalam membaca 
Al-Qur’an atau iqro’ 
1)   Idzhar dan iqlab 
 
1x50” 
 
H 
 
26 Mei 
2017 
 
22 April 
2017 
 
2)  Idgham dan qolqolah 1x50” H 
29 Mei 
2017 
18 April 
2017 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
 
Bidang III: Seni Dan Olahraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 Pelatihan Apresiasi Seni     
a 
Melatih cara mengenakan hijab 
modern 
1x50” H, I 16 Mei 22 Mei 2017 
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    2017  
b Membuat maket bunga 1x50” B, H, I 
18 Mei 
2017 
22 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 100” 
 
B. Subbidang Olahraga    22 April 
2017 
1. Pelaksanaan Permainan Modern    18 April 
2017 
 Mengenalkan dan mengadakan 
permainan UNO 
2×50” E, F, H 
20 April dan 
4 Mei 2017 
20 April dan 
30 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 100” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200” 
 
 
Bidang IV :  Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. 
Subbidang Tematik 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pelatihan paduan suara islami untuk 
anak-anak 
    
  
Melatih paduan suara islami untuk 
anak-anak 
1x100” 
dan 
4x50” 
 
A, E, H, 
I 
1, 2, 3, 4, 5, 
6 Mei 2017 
07, 29, 30 
Mei dan 
06, 07 Juni 
2017 
 
2 
Pelatihan pembuatan pantun berte- 
ma “Bulan Suci Ramadhan” untuk 
anak-anak TPA Masjid Nur Hi- 
dayah 
    
 Melatih membuat pantun bertema 
“Bulan Suci Ramadhan” untuk 
anak-anak TPA Majid Nur iHdayah 
 
1x50” 
 
F, H 2 Juni 2017 
 
05 Juni 2017 
JKEM Subbidang Tematik 350” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
 
1 
Pelatihan dan pendampingan gerak 
dan lagu untuk anak-anak Dusun 
Jomegatan 
    
 
Memberikan pelatihan serta pen- 
dampingan gerak dan lagu untuk 
anak-anak Dusun Jomegatan 
 
8x100” 
 
A, C, E, 
F, H, I 
 29 April dan 
01, 02, 04, 
06, 07, 08, 
09 Mei 2017 
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2 
Pembuatan roti kukus berbahan da- 
sar ketela bersama ibu-ibu PKK 
   Program 
ganti 
 Membuat roti kukus berbahan dasar 
ketela bersama ibu-ibu PKK 
Jomegatan 
 
1x100” 
C, D, F, 
H, I 
 
4 Juni 2107 
 
3 Juni 2017 
3 
Pembuatan nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
   Program 
ganti 
 Membuat nungget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
21 Mei 
2017 
4 Juni 2017 
 
4 
Pelatihan dan pembuatan bunga 
dari sedotan plastik bersama remaja 
Masjid Nur Hidayah 
    
 Melatih dan membuat bunga dari 
sedotan plastik bersama remaja 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
  
02 Juni 2017 
5. Pelatihan dan Pembuatan bross dari 
kain flanel 
    
 Melatih dan membuat bros  dari 
kain flannel 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
 
31 Mei 2017 
JKEM Subbidang Non Tematik 1.200” 
JKEM Bidang Tematik dan Non Te- 
matik 
1.550” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
No. Subbidang, Program, dan kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 Non Tematik    
1 Pelatihan pembuatan bunga dari kain flanel 1x100” C, D, H, I 3 Juni 2017 
2 Pembuatan sarung HP dari kain flanel 1x100” A, C, E, H, I 4 Juni 2017 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
1 Mengajarkan anak-anak finger painting 1x50” A 
19 April 
2017 
2 
Mendampingi anak-anak TPA melakukan 3D 
painting 
1x50” C, D 
20 April 
2017 
3 
Mensosialisasikan penyuluhan diare untuk 
anak 
1x50” F 
21 April 
2017 
4 
Mensosialisasikan dan membuat media roket 
air 
1x200” C 
23 April 
2017 
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5 Mendampingi menempel dan menggunting 1x50 E 
25 April 
2017 
6 Mendampingi montase kepada anak-anak 1x50” A 
28 April 
2017 
7 
Mendampingi pembuatan kerajinan dengan 
barang bekas 
1x50” D 
28 April 
2017 
10 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
 
11 
 
Mendampingi mengajarkan drama timun mas 
 
4x50” 
 
B 
9, 11, 27 
Mei dan 15 
Juni 2017 
12 
Mengajarkan pencampuran warna untuk anak 
PAUD dan SD 
1x100” A 
10 Mei 
2017 
13 Mengajarkan anak-anak bangun datar 1x50” E 
10 Mei 
2017 
14 Mempraktikan cara cuci tangan yang benar 1x50” I 
19 Mei 
2017 
15 
Mendampingi penyuluhan KDRT pada 
remaja 
1x100” G 
19 Mei 
2017 
16 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 
23 Mei 
2017 
17 
Memberikan penjelasan tentang 
“DAGUSIBU” pada anak 
1x100” F 
24 Mei 
2017 
18 
Memberikan informasi tentang dunia 
apoteker 
1x100” F 
25 Mei 
2017 
19 
Mendampingi pemutaran tentang video 
apoteker cilik serta praktik apoteker cilik 
1x100” F 
25 Mei 
2017 
20 
Mendampingi penjelasan transaksi dalam 
islam 
1x50” D 5 Juni 2017 
21 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan 10 
Juni 2017 
22 Mempraktikan kehidupan fisika sehari-hari 1x50” C 
10 Juni 
2017 
23 
Mendampingi penyuluhan narkoba kepada 
anak remaja 
1x100” E 
12 Juni 
2017 
24 
Mendampingi penyuluhan kesehatan 
reproduksi pada anak remaja 
1x100” I 
14 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Keilmuan 1.800” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1 Pendampingan bimbingan belajar    
 
Mengajarkan anak-anak soal pembagian 
(bimbel MTK) 
 
2x50” 
 
A 
26 April dan 
23 Mei 
2017 
JKEM Subbid Bimbingan Belajar 100” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 1.900” 
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Bidang II: Keagamaan 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA 
1 
Mengajarkan doa sebelum tidur dan doa 
kebaikan dunia akhirat 
1x50” A 
18 April 
2017 
2 
Mendampingi membaca hadist kasih sayang 
dan kebersihan 
1x50” A 
19 April 
2017 
3 
Mendampingi dan menghafalkan hadist 
larangan marah 
1x50” A 
20 April 
2017 
4 
Mendampingi dan menghafalkan Surat Al- 
kafirun dan artinya 
1x50” I 
21 April 
2017 
5 
Mendampingi anak-anak menghafalkan 
asmaul husna 
1x50” B 
21 April 
2017 
6 
Mendampingi menghafal nama-nama 
malaikat Allah beserta tugasnya 
1x50 B, F 
26 April 
2017 
 
7 
Mengajarkan dan menghafalkan doa masuk 
dan keluar kamar mandi dan doa dunia 
akhirat 
 
1x50” 
 
A 
27 April 
2017 
 
8 
Mendampingi menghafal, menulis, 
mempraktikkan hafalan, dan memaknai ayat 
kursi 
 
1x100 
B, D, E, 
F,G 
28 April 
2017 
9 
Mendampingi membaca doa nikmat syukur 
dan cerita Nabi Sulaiman As 
1x100” E, I 1 Mei 2017 
10 
Mendampingi mengajarkan sifat-sifat Allah 
SWT 
1x100” C, E 2 Mei 2017 
 
11 
Mendampingi doa bercermin dan berpakaian 
serta doa saat mendengarkan adzan dan 
sesudah adzan 
 
1x100” 
 
G, E 
 
4 Mei 2017 
12 Mendampingi mengajarkan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
 
13 
Mendampingi menghafalkan do’a sebelum 
dan sesudah makan beserta artinya serta 
menulis do’a tersebut 
 
1x50” 
 
F 
 
12 Mei 2017 
14 
Menceritakan kisah Nabi Isa As, Nabi Musa 
As dan Nabi Ibrahim As 
1x50” E 16 Mei 2017 
15 
Mendampingi membaca Surat As-syam dan 
Ad-Dhuha beserta artinya 
1x50” B 28 Mei 2017 
16 
Mendampingi membaca hadist larangan 
marah dan minum berdiri 
1x50” I 15 Juni 2017 
17. 
Mendampingi dan menghafalkan doa 
berbuka puasa dan sahur 
1x50” I 6 Juni 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.050” 
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Bidang III: Seni dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 20 April 2017 
b Mendampingi membuat meronce kalung 1x50” E 29 April 2017 
c 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 16 Mei 2017 
D 
Mendampingi dan menggambar mengunakan 
tinta dan benang 
1x50” G 17 Mei 2017 
E Mendampingi membuat boneka dari kain woll 1x50” F 24 Mei 2017 
F 
Mendampingi membuat gantungan dari botol 
bekas 
1x100 C 28 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 350” 
 
B. Subbidang  Olahraga    
1 Pengenalan permainan modern dan tradisional    
A 
Mengajarkan dan mendampingi permainan 
china boy 
1x100” G 23 April 2017 
B Mendampingi permainan sundah mandah 2x50” A 
29 April dan 7 
Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 550” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No Subbidang, Program, dan kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
1 
Mendampingi pembuatan kicir angin dari 
botol bekas 
1x100” A, B, C 17 Mei 2017 
 Mendapingi tata cara berinfak 1x50” D, F, G 26 Mei 2017 
2 
Mendampingi membuat gantungan dari botol 
bekas 
1x100” A, B, C 28 Mei 2017 
a 
Mendampingi menulis dan membaca cerita 
bertemakan ramadhan 
2x50” B, C, G 
7 dan 8 Juni 
2017 
b Mendampingi pembuatan lampion 1x200” B, D, G 11 Juni 2017 
JKEM Subbid Tematik 500” 
 
B. Subbidang Non Tematik    
1. Mendampingi permaina harta karun 1x50” B, D, E, G 12 Juni 2017 
2. Mendampingi melukis layang-layang 1x50” B 13 Juni 2017 
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Nama Mahasiswa : Desy Indah Setiarini NIM : 1503329041 
Kode : I Unit/Kelompok: 1.A 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Lokasi : Masjid NurHidayah, Jomegatan, Ngestiharjo 
DPL : Dholina Inang Pambudi, M.Pd. 
Bidang I:  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Penyuluhan tentang cuci tangan 
yang baik dan benar pada remaja 
    
 
a 
Memberikan penjelasan tentang 
cuci tangan yang baik dan benar 
pada remaja 
 
 
1x50” 
 
 
I 
 
17 Mei 
2017 
 
 
19 Mei 2017 
b 
Melakukan praktik cuci tangan 
yang baik dan benar 
2 
Melakukan penghitungan indeks 
masa tubuh anak 
1x100” I 
17 Mei 
2017 
29 Mei 2017 
3 
Penyuluhan tentang kesehatan 
reproduksi remaja 
    
a 
Memberikan penjelasan tentang 
kesehatan reproduksi remaja 
 
 
1x100” 
 
 
I 
 
 
7 Mei 2017 
 
 
14 Juni 2017 
 
b 
Melakukan diskusi serta tanya 
jawab seputar  penyuluhan 
kesehatan reproduksi remaja 
c Games kespro 
JKEM Subbidang Keilmuan 250” 
 
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1 Penyelenggaraan bimbingan belajar     
 
a 
 
Melakukan bimbingan belajar IPA 
SD 
 
5x50” 
 
C, F, I 
13, 20, 27 
Mei dan 3, 
10 Juni 
2017 
18, 20, 24, 
25 April dan 
5 Juni 2017 
 
b 
Melakukan bimbingan belajar 
Matematika SD (penjumlahan dan 
pengurangan sederhana) 
 
2x50” 
 
A, I 
19, 20 
April 2017 
26 April dan 
23 Mei 2017 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 350” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Bela- 
jar 
600” 
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Bidang II: Keagamaan 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Pengajian rutin Anak- 
anak/TPA Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Penyelengaraan Pendampingan 
TPA Anak-Anak 
    
 
a 
 
Medampingi anak-anak membaca 
Al-Qur’an 
 
8x50” 
 
I 
29, 30, 31 
Mei dan 2, 
6, 7, 8 Juni 
2017 
21, 24, 25 
April dan 19, 
23, 24, 26, 
27  Mei 2017 
 
b 
Mendampingi dan melatih anak- 
anak TPA Masjid Nur Hidayah doa 
Nikmat Sykur 
 
1x50” 
 
I 
10 Mei 
2017 
 
03 Mei 2017 
 
c 
Mendampingi hafalan doa berbuka 
puasa dan sahur anak-anak TPA 
Masjid Nur hidayah 
 
1x50” 
 
I 
30 Mei 
2017 
 
06 Juni 2017 
 
d 
Mendampingi dan melatih anak- 
anak TPA Masjid Nur Hidayah 
menghafalkan hadist larangan 
makan dan minum berdiri 
 
1x50” 
 
I 
 
22 Mei 
2017 
 
15 Juni 2017 
 
e 
Membimbing dan mendampingi 
menulis surat-surat pendek Al- 
Qur’an (Al-Kafirun) 
 
1x50” 
 
I 
 
5 Juni 2017 
21 April 
2017 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
Bidang III: Seni dan Olaraga 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Seni 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 Penyelenggaraan Apresiasi Seni     
a Membuat maket bunga 1x50” B, H, I 
18 Mei 
2017 
22 Mei 2017 
b Menyelenggaraan tutorial hijab 1x50” H, I 
16 Mei 
2017 
22 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 100” 
 
B. Subbidang Olahraga     
1 Penyelenggaraan Olahraga untuk 
anak TK dan SD 
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 Mengadakan permainan ular tangga 
untuk anak-anak 
1x50” I 
26 April 
2017 
8 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 50” 
JKEM Seni dan Olahraga 150” 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
 
 
Frek & 
Durasi 
 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik 
Perencanaan Pelaksanaan 
1 
Pelatihan paduan suara islami untuk 
anak-anak 
    
 
Mengadakan pelatihan paduan 
suara islami untuk anak-anak 
4x50” 
dan 
1x100” 
A, E,H, 
I 
1, 2, 3, 4, 5, 
6 Mei 2017 
7, 29, 30 Mei 
dan 6, 7 Juni 
2017 
JKEM Subbidang Tematik 300” 
 
B. Subbidang Non Tematik     
 
1 
Pelatihan dan pendampingan gerak 
dan lagu untu anak-anak Dusun 
Jomegatan 
    
 Memberikan pelatihan serta pen- 
dampingan gerak dan lagu untuk 
anak-anka Dusun Jomegatan 
 
 
8x100” 
 
A, C, E, 
F, H, I 
23, 24, 29, 
30 April dan 
1, 6, 7, 13 
Mei 2017 
8 29, 30 
April dan 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9 Mei 
2017 
2 
Pembuatan nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
   Program 
ganti 
 Membuat nugget bersama ibu-ibu 
PKK Jomegatan 
1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
21 Mei 
2017 
4 Juni 2017 
3 Pembuatan bross dari kain flanel     
 
Membuat bros dari kain flanel 1x100” 
A, C, E, 
F, H, I 
28 Mei 
2017 
31 Mei 2017 
4 
Pembuatan roti kukus berbahan da- 
sar ketela 
   Program 
ganti 
 Membuat roti kukus berbahan dasar 
ketela 
1x100” 
C,D,F, 
H,I 
4 Juni 2017 3 Juni 2017 
 
5 
Pelatihan dan pembuatan bunga 
dari sedotan plastik bersama remaja 
Masjid Nur Hidayah 
    
 Melatih dan membuat bunga dari 
sedotan plastik bersama remaja 
Masjid Nur Hidayah 
 
1x100” 
A,C,E,F, 
H,I 
19 Mei 
2017 
 
2 Juni 2017 
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JKEM Subbidang Non Tematik 1.200” 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
1.500” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
 
No. Subbidang, Program, dan kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 Non Tematik    
1 Pelatihan pembuatan bunga dari kain flanel 1x100” C, D, H, I 3 Juni 2017 
2 Pembuatan sarung HP dari kain flanel 1x100” A, C, E, H, I 4 Juni 2017 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Subbidang, Program, dankegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keilmuan    
1 Mensosialisasikan dan membuat roket air 1x200” C 
23 April 
2017 
2 
Memberikan penyuluhan tentang diare untuk 
anak 
1x50” F 
21 April 
2017 
3 
Mendampingi menempel dan menggunting 
pola yang sudah ada di kertas 
2x50” E 
24, 25 April 
2017 
4 
Mengajarkan pengenalan diri menggunakan 
bahasa Inggris 
1x50” H 
25 April 
2017 
5 
Menghafalkan nama benda dengan bahasa 
Inggris 
1x50” H 
27 April 
2017 
6 Mendampingi menghafal huruf alfabet 1x50” E 7 Mei 2017 
 
7 
Mendampingin dan mengajari drama Timun 
Mas dan mempraktikkannya 
 
4x50” 
 
B 
9,11,27 Mei 
2017 dan 15 
Juni 2017 
8 Mengajarkan anak bangun datar 1x50” E 10 Mei 2017 
9 
Mengajarkan kosa kata bahasa Inggris tentang 
ruang lingkup dan mempraktikkannya 
1x100” H 12 Mei 2017 
10 
Mengajarkan penjumlahan dan pengurangan 
sederhana (Matematika) 
1x50” A 19 Mei 2017 
11 Mendampingi penyuluhan KDRT pada remaja 1x100” G 19 Mei 2017 
12 Mendampingi pengenalan warna 1x50” E 23 Mei 2017 
13 Mendampingi pengenalan angka 1x50” E 23 Mei 2017 
15 
Mendampingi dan mengenalkan 
“DAGASIBU” kepada anak 
1x100” F 24 Mei 2017 
16 Mendampingi dan mengenalkan profesi 1x100” F 25 Mei 2017 
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 apoteker menampilkan video dan 
mempraktikkan apoteker cilik 
   
17 
Mendampingi penjelasan materi bertransaksi 
dalam islam 
1x50” D 5 Juni 2017 
18 Mendampingi menceritakan tokoh fisika 2x50” C 
8 dan 10 Juni 
2017 
19 
Mempraktikkan fisika dalam kehidupan sehari- 
hari 
1x50” C 10 Juni 2017 
20 
Medampingi penyuluhan narkoba kepada 
remaja 
1x100” E 12 Juni 2017 
21 
Mengadakan konseling kelompok remaja di  
RT 06 Jomegaten 
1x100” E 14 Juni 2017 
JKEM subbidang Keilmuan 1.700” 
 
B Subbidang Bimbingan belajar    
1 Mendampingi bimbel IPA 1x50 F 
18 April 
2017 
JKEM subbid Bimbingan belajar 50” 
JKEM Bidang Keilmuan & Bim. Belajar 1.750” 
 
Bidang II: Keagamaan 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang  Pengajian Rutin/Anak-anak/TPA    
1 
Mendampingi anak-anak membaca hadist 
larangan marah 
1x50” I 
20 April 
2017 
2 Mendampingi menghafal asmaul husna 1x50” B 
21 April 
2017 
3 Mengajarkan ilmu tajwid 2x50” H 
22 April dan 
26 Mei 2017 
4 
Mendampingi dan mengajari menghafalkan 
nama malaikat beserta tugasnya 
1x50” B,F 
26 April 
2017 
5 
Mengajarkan dan mendampingi menghafal 
ayat kursi berserta artinya 
1x100” B,D,E,F 
28 April 
2017 
6 Mendampingi cerita Nabi Ibrahim As 1x50” E 1 Mei 2017 
7 Mengajari dan mendampingi sifat-sifat Allah 1x100” C, E 2 Mei 2017 
8 Menghafal da masuk dan keluar masjid 2x50” D 4, 6Mei 2017 
9 
Mendampingi doa bercermin dan berpakaian 
serta doa mendengarkan adzan 
1x50” G, E 4 Mei 2017 
10 Mendampingi dan mengajarkan tayamum 1x50” G 8 Mei 2017 
11 
Menghafalkan hadist memberi hadiah dan doa 
wajib menuntut ilmu dan doa untuk orangtua 
1x50” H 8 Mei 2017 
12 
Menghafalkan doa sebelum dan sesudah 
makan 
1x50” F 12 Mei 2017 
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13 
Menghafalkan nama nabi dan rosul serta 
menceritakan perjuangan nabi demi agama 
1x50 F 16 Mei 2017 
14 
Menceritakan kisah Nabi Isa As, Nabi Musa 
As dan Nabi Ibrahim As 
1x50” E 16 Mei 2017 
15 
Mengajarkan wudhu, bacaan wudhu serta 
mempraktikkannya 
1x50” D ,F, G 18 Mei 2017 
16 Mengajarkan rukun iman dan rukun islam 1x50” H 22 Mei 2017 
17 
Mengajari dan mendampingi praktik tata cara 
shalat yang benar 
1x50” D, F, G 26 Mei 2017 
18 Mengajar ilmu tajwid Idgham dan Qolqolah 1x50” H 26 Mei 2017 
JKEM Bidang Keagamaan 1.050” 
 
Bidang III: Seni Dan Olahraga 
 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a Mendampingi pembuatan 3D painting 1x50” C, D 
20 April 
2017 
b 
Mendampingi dan membuat kerajinan dari 
barang bekas 
1x50” C, D 
28 April 
2017 
c Mendampingi dan membuat meronce kalung 1x50” E 
29 April 
2017 
d 
Mendampingi membuat celengan dari botol 
bekas 
1x50” B 16 Mei 2017 
e 
Mendampingi dan menggambar dengan 
benang dan tinta 
1x50” G 17 Mei 2017 
f 
Mengadakan dan melaksanakan tutorial 
menggunakan jilbab dan maket bunga 
1x100” H, I 22 Mei 2017 
g 
Mendampingi pembuatan boneka dari benang 
wol 
1x50” F 24 Mei 2017 
JKEM Subbidang Seni 400” 
 
B. Subbidang Olahraga    
1 Pengenalan permainan tradisional dan modern    
a Mengajarkan dan mendampingi china boy 1x100” C, G 
23 April 
2017 
b 
Mengenalkan dan mengajarkan permainan 
UNO 
2x50” E, F, H 
20 April dan 
30 Mei 2017 
JKEM Subbidang Olahraga 200” 
JKEM Bidang  Seni dan Olahraga 600” 
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Form 4 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
Lokasi      : Masjid Nur Hidayah 
Desa       : Ngestiharjo 
Kecamatan/Kabupaten   : Kasihan/Bantul 
Propinsi      : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk KKN     : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LVI/2016/2017 
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REKAPITULASI DANA LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 56 SEMESTER GASAL TA. 2017/2018 
Dusun Jomegatan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kab. Bantul, Prop. Yogyakarta 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem. PT Total 
 
1 
Mengajarkan pencampu- 
ran warna untuk anak 
PAUD 
 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
 
Anak TPA 
 
1x100” 
 
30 
 
A 
 
14,5 
 
0 
 
0 
 
0 
 
14,5 
2 
Mengajarkan finger paint- 
ing anak PAUD 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x100” 30 A 14,5 0 0 0 14,5 
3 
Mengajarkan montase 
anak PAUD 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 A 5 0 0 0 5 
5 Pembuatan roket air 200” Lap. SMKI Anak TPA 1x200” 30 C 50 0 0 0 50 
6 
Penyuluhan 
kewirausahaan muda 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Remaja 
masjid 
1x50” 30 D 10 0 0 0 10 
7 
Pemutaran video 
kewirausahaan muda 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Remaja 
masjid 
1x50” 20 D 10 0 0 0 10 
9 Melatih menempel dan 100” Masjid Nur Anak TPA 2x50” 30 E 5 0 0 0 5 
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 menggunting kertas  Hidayah          
11 
Memberikan penyuluhan 
bahaya narkoba 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Remaja 
masjid 
1x100” 20 E 5 0 0 0 5 
 
12 
Membuat pohon impian 
untuk anak usia 6 – 10 
tahun 
 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak usia 
6 – 10 ta- 
hun 
 
1x100” 
 
30 
 
E 
 
5 
 
0 
 
0 
 
0 
 
5 
15 
Mengenalkan profesi 
apoteker dan praktik 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x100” 30 F 25 0 0 0 25 
 
16 
Memberikan penyuluhan 
tentang pengenalan 
hukum untuk anak usia 
dini 
 
100” 
 
Masjid Nur 
Hidayah 
 
Anak TPA 
 
1x100” 
 
30 
 
G 
 
10 
 
0 
 
0 
 
0 
 
10 
 
17 
Memberikan penyuluhan 
tentang rambu-rambu 
lalulintas 
 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
 
Anak TPA 
 
1x100” 
 
30 
 
G 
 
10 
 
0 
 
0 
 
0 
 
10 
18 
Mengenalkan nilai-nilai 
Pancasila untuk anak 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x100” 30 G 10 0 0 0 10 
19 
Memberikan penyuluhan 
tentang KDRT pada anak 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x100” 30 G 10 0 0 0 10 
 
20 
Mengenalkan alphabet 
bahasa Inggris untuk anak 
uisa dini 
 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
 
Anak TPA 
 
1x50” 
 
30 
 
H 
 
10 
 
0 
 
0 
 
0 
 
10 
21 
Memberikan penjelasan 
tentang pijat bayi 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Ibu-ibu 
RT 5 - 10 
1x50 15 I 9.2 0 0 0 9.2 
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22 
Memberikan penjelasan 
tentang kespro 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Remaja 
masjid 
1x100” 15 I 9.2 0 0 0 9.2 
Jumlah Dana Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 212,7 0 0 0 212,7 
 
Bidang II: Keagamaan 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem. PT Total 
1 Pengajian 100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Masyara- 
kat 
2x100” 50 Unit 250 200 0 0 400 
Jumlah Dana Bidang Keagamaan 250 200 0 0 450 
 
Bidang III: Seni dan Olahraga 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem. PT Total 
1 
Membuat gelang dari 
manik-manik 
100” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x100” 30 A 25 0 0 0 25 
2 Membuat origami 50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 A 5 0 0 0 5 
3 
Membuat celengan dari 
kaleng atau botol bekas 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 45 B 15 0 0 0 0 
4 
Melatih mambuat 3D 
painting 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 45 C 25 0 0 0 25 
5 Permainan china boy 100” Lap. SMKI Anak TPA 1x100” 30 G 5 0 0 0 5 
6 Melatih mambuat 3D 50” Masjid Nur Anak TPA 1x100” 45 D 25 0 0 0 25 
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 painting  Hidayah          
7 Meronce kalung 50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 E 15 0 0 0 15 
8 
Membuat boneka dari tali 
atau benang woll 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 F 10 0 0 0 10 
9 
Melukis menggunakan 
benang dan tinta 
50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 G 10 0 0 0 10 
10 Membuat maket bunga 50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 H 10 0 0 0 10 
11 Membuat maket bunga 50” 
Masjid Nur 
Hidayah 
Anak TPA 1x50” 30 I 10 0 0 0 10 
Jumlah Dana Bidang Seni dan Olahraga 155 0 0 0 155 
 
Bidang IV: Tematik dan Non Tematik 
 
No. Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frek Vol PJK Mhs Mas Pem. PT Total 
1 Tanaman TOGA 300” RT 09 
Warga RT 
09 
1x300” 50 Unit 200 0 0 800 1.000 
 
2 
 
Membuat taman bacaan 
 
150” 
 
Masjid Nur 
Hidayah 
Remaja 
masjid 
dan 
anak 
TPA 
 
1x150” 
 
30 
 
Unit 
 
100 
 
0 
 
0 
 
0 
 
100 
3 Sahur on the road 100” Titik 0 Km 
una
wisma 
3x100” 100 Unit 100 0 0 1.000 1.100 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bersosialisasi dan bermasyarakat. Mahasiswa KKN Universitas 
Ahmad Dahlan periode 56 tahun akademik 2016/2017 unit V.A.1 terdiri dari 9 
anggota yang berasal dari 8 jurusan atau program studi yang terdiri dari jurusan 
Psikologi, Pendidikan Fisika, Ilmu Hukum, PG PAUD, Kesehatan Masyarakat, 
Manajemen, Farmasi, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Pelaksaan KKN juga 
bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat serta mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh mahasiswa selama perkulihan. Adapun program kerja yang telah 
dilaksanakan selama KKN yang berlokasi di Dusun Jomegatan , Desa  
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul sebagai berikut : 
 
1. Program yang Terlaksana dan Tidak Terlaksana 
a. Bidang Keilmuan 
Dalam bidang ini mahasiswa mengadakan berbagai macam kegiatan 
yang berkaitan dengan jurusan atau program studi masing-masing. Adapun 
berbagai macam kegiatan bidang keilmuan ini diantaranya adalah 
mengajarkan anak-anak finger painting, membuat roket air dan 
mempraktekkannya, mengajarkan dan mengenalkan huruf alfabet dengan 
bahasa inggris, memberi informasi tentang penyakit diare, mengajarkan 
menggunting dan menempel, mengajarkan cara memperkenalkan diri 
menggunakan bahasa inggris, mengajarkan kalimat tanya jawab dalam 
bahasa inggris, menghafalkan nama-nama benda dengan bahasa inggris, 
mengajarkan membuat kalimat sederhana mengunakan bahasa inggris, 
mengajarkan montase pada anak PAUD dan TK, mengajarkan huruf alfabet, 
mengajarkan drama timun mas, memperkenalkan macam-macam bangun 
datar, mengajarkan pencampuran warna pada anak PAUD dan TK, 
mengajarkan kosa kata bahasa inggris, mengajarkan cara mencuci tangan 
yang  benar,  penyuluhan  KDRT  pada  remaja,  mengajarkan    pengenalan 
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angka dan warna pada anak PAUD dan TK, mengajarkan transaksi dalam 
islam, memberi informasi tenang penggunaan obat yang benar dengan cara 
“DAGUSIBU” (Dapatkan, Gunakan Simpan, Buang), memberi informasi 
tentang apoteker dan bagaimana ruang lingkup kerja apoteker, mengenalkan 
profesi apoteker, menampilkan video dan melakukan praktik apoteker cilik 
bagi anak-anak, menceritakan tentang tokoh-tokoh fisika, mempraktikkan 
fisika dalam kehidupan sehari-hari, mendampingi penyuluhan narkoba 
kepada remaja, penyuluhan kesehatan produksi pada anak remaja. Program- 
program tersebut sebagian besar terlaksana dengan baik karena antusiasnya 
masyarakat terutama anak-anak dalam mengikuti kegiatan yang telah kami 
rancang. Namun terdapat juga sedikit hambatan dalam melakukan kegiatan 
tersebut seperti pengumpulan remaja-remaja sekitar masjid yang masih ragu 
akan datang . 
 
b. Bidang Keagamaan 
Adapun kegiatan dalam bidang ini terdiri dari pendampingan TPA, 
mengajarkan iqro 1-6, mengajarkan doa sebelum tidur dan doa kebaikan 
dunia akhirat, mendampingi membaca dan menghafal hadist kasih sayang, 
mendampingi dan menghafal hadist larangan marah, mendampingi dan 
menghafal surat Al Kafirun dan artinya, mendampingi anak-anak 
menghafalkan Asmaul Husna, mengajarkan hadist tentang kebersihan, 
mengajar doa-doa harian (keluar wc, saat berwudhu, setelah berwudhu), 
menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah, mengajarkan anak-anak TPA ilmu 
Tajwid, mendampingi da menghafal nama malaikat dan tugasnya, 
mendampingi bercerita Nabi Ibrahim As, mendampingi membaca doa 
nikmat syukur, mendampingi membaca doa bercermin dan berpakaian serta 
doa saa mendengar adzan dan doa setelah adzan, mendampingi gerakan 
tayamum, mendampingi membaca doa ketika hendak belajar dan 
mendoakan orang tua serta menghafalkannya, menulis dan menghafal doa 
sebelum dan sesudah makan, menghafal nama nabi dan rosul, menceritakan 
kisah nabi  Isa  dan nabi Musa  a.s,  mengajarkan, menghafal  bacaan wudhu 
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dan mempraktekkan, mengajarkan rukun iman dan rukun islam, 
mendampingi dan mengajarkan praktik sholat yang benar, mendampingi 
membaca surat As-syam dan Ad Dhuha beserta artingya, mendampingi tata 
cara berinfak yang benar menurut islam, mendampingi menghafalkan doa 
berbuka puasa, mendampingi membaca hadist larangan makan dan minum 
berdiri, pengkajian pesan moral melalui pemutaran video anak islami, 
melatih berdakwah, melaksanakan tadarus bersama anak AMI,  
mendampingi buka puasa bersama, mendampingi sholat tarawih berjamaah. 
Program-program tersebut dilaksanakan di masjid Nur Hidayah Jomegatan, 
Warga Jomegatan menyambut kegiatan-kegiatan kami dengan hangat 
sehingga program yang kami rancang dapat terlaksana dengan lancar. 
 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Program di bidang seni ini terdiri dari pelatihan membuat boneka dari 
benang woll, meronce kalung, Mendampingi dan mengarahkan  
menggambar menggunakan tinta dan benang, Mendampingi membuat 
celengan dari botol bekas, Mendampingi dan mengajarkan tutorial hijab dan 
mengajarkan maket bunga, Pelatihan 3D Painting, membuat origami, 
membuat gelang dari manik-manik, pembuatan mading untuk masjid, 
mengasah kreativitas anak melalui menggambar dan mewarnai kaligrafi. 
Sedangkan di bidang olahraga terdiri dari melaksanakan permainan 
cinaboy pada anak anak, mengenalkan permainan modern yaitu permainan 
UNO, mendampingi permainan sundah mandah, bermain ular tangga, 
bermain kasti. 
 
 
 
d. Bidang Tematik 
Secara umum program-program dalam bidang tematik ini berjalan dan 
terlaksana  dengan  lancar.  Meskipun  demikian  terdapat  sedikit    kendala 
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seperti waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang di matrik karena 
menyesuaikan dengan waktu luang masyarakat. Adapun program yang telah 
kami laksanakan dalam bidang ini yaitu: 
a) Pemanfaatan barang bekas dan kreativitas 
membuat gantungan dari botol bekas, pelatihan membuat kincir angin 
dari botol bekas, pembuatan lampion, pelatihan menghias pot bunga 
untuk memperindah Masjid, pembuatan macam-macam bentuk 
kreativitas origami untuk menghias lingkungan masjid. 
b) Pelatihan menulis dan membaca 
Melatih menulis dan membaca cerita bertema ramadhan, menulis dan 
membaca ayat kursi serta artinya, pelatihan menulis dan membaca  
puisi, pembuatan pantun bertema ramadhan. 
c) Lain-lain 
Mengenalkan dan mempraktekkan tata cara berinfak yang benar 
menurut islam, Mendampingi pembuatan lampion, penanaman Kebun 
Gizi dan TOGA, memberi materi koorganisasian, pembuatan dan 
pemasangan umbul-umbul dalam menyambut bulan ramadhan, berbuka 
puasa bersama warga, mendampingi sholat tarawih berjama’ah, 
penyelenggaraan pengajian akbar peringatan Nudzulul Qur’an, 
pendampingan pengajian rutin, sahur on the road bersama remaja 
lingkungan masjid, pengadaan taman bacaan ,dan pelatihan MC dan 
Dakwah. 
 
e. Bidang Non Tematik 
Secara umum program-program dalam bidang non tematik ini juga 
berjalan dan terlaksana dengan lancar. Hal tersebut tidak lepas dari 
antusias dan kemauan warga untuk mengikuti kegiatan kami. Meskipun 
demikian terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan tanggal di matrik. Adapun program yang telah kami laksanakan 
dalam bidang ini yaitu: 
a) Mendampingi anak-anak bermain Tonis 
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b) Mendampingi melukis layang-layang 
c) Mendampingi permainan harta karun 
d) Pelatihan pembuatan kue kukus berbahan dasar ketela menjadi 
pelatihan pembuatan bunga dari kain flanel 
e) Perlombaan memperingati Hari Kartini dan Hari Pendidikan 
Nasional menjadi acara “Semarak dalam Kebersamaan” 
f) Penyuluhan Demam Berdarah dan Jumantik 
g) Senam sehat bersama ibu-ibu 
 
 
Selain kegiatan terlaksana, adapun kegiatan yang tidak terlaksana apabila 
menghadapi kendala sehingga tidak memungkinkan program dapat dijalankan. 
Dalam unit ini tidak ditemukan kegiatan yang tidak terlaksana. Berikut daftar 
kegiatan yang tidak terlaksana: 
a. Bidang Keilmuan 
- 
b. Bidang Keagamaan 
- 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
- 
d. Bidang Tematik 
- 
e. Bidang Non Tematik 
 
 
Adapun Program Baru di Luar Rencana atau Tidak Terjadwal 
 
a. Bidang Keilmuan 
- 
b. Bidang Keagamaan 
Melaksanakan tadarus bersama anak AMI, Mendampingi buka puasa bersama, 
Mendampingi sholat tarawih berjamaah. 
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c. Bidang Seni dan Olahraga 
- 
d. Bidang Tematik 
- 
e. Bidang Non Tematik 
Mendampingi masyarakat untuk lomba desa, Mendampingi 
perkenalan mahasiswa KKN kepada anggota AMI, Persiapan penerjunan 
mahasiswa KKN kepada masyarakat, Silaturahmi dan penyebaran 
undangan acara “Semarak dalam Kebersamaan”, Melaksanakan kerja 
bakti dengan warga RT 09, Silaturahmi kepada ibu dukuh dan ketua 
LPMD untuk menjadi pembicara pada acara “Semarak dalam 
Kebersamaan”, Mempersiapkan segala keperluan untuk acara “Semarak 
dalam Kebersamaan”, Persiapan lomba gerak lagu dan mendapingi  
lomba geraklagu di kecamatan. 
 
2. Faktor-faktor  Pendukung dan Penghambat 
Berikut faktor pendukung dalam kegiatan KKN: 
a. Kebijakan perangkat desa yang telah menyetujuin program kerja KKN. 
b. Adanya semangat kekeluargaan dan kebersamaan dari segenap warga 
masyarakat Dusun Jomegatan. 
c. Adanya tanggapan positif dari warga. Hal ini ditunjukan dengan 
antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi mengikuti kegiatan KKN 
Alternatif. 
d. Semangat anak-anak Dusun Jomegatan dalam mengikuti kegiatan TPA. 
Hal ini ditunjukkan oleh antusiasnya anak yang selalu hadir dalam setiap 
kegiatan. 
 
Selain itu, terdapat pula faktor penghambat dalam KKN: 
a. Tidak sesuainya waktu yang dimiliki mahasiswa dengan waktu luang 
warga 
b. Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan 
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c. Konfirmasi yang kurang jelas 
 
 
B. Evaluasi 
1. Evaluasi Kegiatan 
Secara garis besar program-program yang telah kami rancang dapat 
berjalan dengan lancar. Suksesnya kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana 
tidak lepas dari partisipasi serta dukungan warga Dusun Jomegatan dan 
perangkat desa yang sangat antusias terhadap program-program kami. 
Namun kami juga menemukan beberapa kendala kecil antara lain: 
 
 
2. Proyeksi Kedepan 
Program-program yang telah dijalankan memberikan manfaat serta mem- 
buat mahasiswa dapat berfikir lebih dalam dalam menghadapi masyarakat. 
Harapan kedepannya, pengalaman KKN ini dapat dijadikan acuan dalam 
berhubungan dengan masyarakat melalui hubungan yang dibangun secara 
harmonis dimana mengutamakan kesopanan serta penyampaian pesan  
yang baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Selama kurang lebih 60 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN)  periode- 
56 pada tahun 2016/2017 yang berlangsung di Dusun Jomegatan, Desa 
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah istimewa 
yogyakarta. Dalam Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan dapat 
disimpulkan bahwa semua program dapat berjalan dengan lancar meskipun ada 
beberapa program yang waktu pelaksanaanya sesuai dengan matrik. Ada beberapa 
hal yang dapat kami simpulkan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata sebagai berikut : 
1. Pada umumnya program KKN yang telah direncana dapat berjalan dengan baik 
dan lancar berkat kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan 
masyarakat Dusun Jomegatan. Secara umum rencana program kerja dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar karena antusias warga yang sangat tinggi 
dengan program kerja kami. 
2. Program KKN ini sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan 
dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah 
mereka dapatkan sebelumnya. 
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan KKN di lingkungan 
Dusun Jomegatan. 
4. Terdapat beberapa program atau kegiatan di luar perencanaan yang muncul 
akibat permintaan dari warga baik dari sisi tematik maupun non tematik 
5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung tujuan: 
a. Pengabdian Masyarakat 
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang belajar dan menuntut ilmu 
baik diperguruan tinggi, universitas, institut atau pun akademik. Dengan 
kegiatan KKN, mahasiswa dapat bersosialisasi, berinteraksi, beradaptasi, 
memahami karakter masyarakat, dan berupaya membantu mengatasi 
permasalahan yang ada di tengah masyarakat. 
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b. Aplikasi Kemampuan 
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun, banyak 
mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmu yang 
diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan KKN, mahasiswa 
akan mengetahui apa yang telah berkembang di masyarakat serta 
permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar cara 
mengatasi semua masalah – masalah yang ada. 
6. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai 
pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota satu unit KKN, 
masyarakat Dusun Jomegatan dan pihak Universitas, serta DPL. 
 
 
B. SARAN 
 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
a. Masyarakat diharapkan tertap menjaga tali silaturahmi yang lebih baik 
b. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kehidupan beragama yang lebih baik. 
c. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan program-program yang telah 
dirintis oleh mahasiswa KKN serta memelihara sarana-sarana yang telah 
ditinggalkan oleh mahasiswa KKN 
d. Risma dusun jatikuning diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi serta 
dapat ikut andil dalam kegiatan masjid terutama TPA, yang mana diadakan 
setiap sore hari. Melihat keadaan majid-masjid di dusun jatikuning yang 
berjumlah tiga masjid maka kehadiran pembimbing TPA dari warga 
setempat sangat dibutuhkan, hal ini akan berpengaruh terhadap 
perkembangan serta kemajuan masjid itu sediri. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a. Dapat lebih aktif terjun ditengah-tengah masyarakat serta mampu 
menemukan dan mengolah berbagai keragaman yang ada ditengah-tengah 
masyarakat serta mampu memberdayakan potensi-potensi yang terlihat di 
masyarakat tersebut. 
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b. Mampu merencanakan program-program kemasyarakatan hal ini berkaitan 
dengan kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan partisipasi warga 
masyarakat lokasi KKN. 
c. Memiliki jiwa kesadaran diri yang tinggi agar sifat toleransi antar sesama 
mahasiswa KKN dapat terbangun dengan baik. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
e. Memiliki menejemen yang baik dalam hal koordinasi antar sesama 
mahasiswa serta sikap keterbukaan antar anggota unit agar kekompakan 
tetap terjaga. Selalu melakukan kegitan evaluasi untuk perbaikan program 
setiap harinya. 
 
Demikian laporan KKN mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang kami 
buat, semoga dapat menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang 
memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN yang telah kami 
laksanakan Divisi V.A.1 yang berlokasi di Dusun Jomegatan, Ngestiharjo, 
Kasihan, Bantul,  Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Form 3  
 
 
 
 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi      : Masjid Nur Hidayah 
Desa       : Ngestiharjo 
Kecamatan/Kabupaten   : Kasihan/Bantul 
Propinsi      : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk KKN     : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LVI/2016/2017 
 
 
 
 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit: V.A.1 Lokasi: Masjid Nur Hidayah Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 
 
No Nama Kegiatan Bidang Dokumentasi 
1 
Mengajarkan hafalan surat-surat pendek 
al-qur’an 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
Permainan gobak sodor dengan anak-
anak Dusun Jomegatan 
 
 
Seni dan Olahraga 
 
 
 
 
 
 
  
3 Penanaman Toga di RT 09 Non Tematik 
 
 
 
 
 
4 Acara “Semarak dalam Kebersamaan” Non Tematik 
 
5 
Sambutan Ketua Pok Giat, Bapak 
Sutarlam, dalam malam acara “Semarak 
dalam Kebersamaan” 
Non Tematik 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
